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··szlAP 
TH■ HUNOARIAN J,Íi/Nl!R9 JOURNAL HAi 1101u 1 
auea<:RIBERB THAN ANY OTHER THRI.I. HU„ 
OARIAN WHlKLIE8 IN THE UNITI.O ITATU 
Mi11:den magyar ujság, minden magyar egylet, 
minden 'magyar ember figyelmébe. 
,\ Uhner Coal Co. uuYember 
eJseJéÍ61 lényegesen felemel- · 
te munkásainak flztését. A• 
uj flzté!JI tilláut, mot1t T-
kldolgod1:1 allltt éli ad Jthl 
heti lapt!1ámunkban fogJü 
köaölnL 
A termelés fot~IÍsa illu· 
doan fot7lk éti uJ mutúo-
ka1 - ludolókat. és koapá-
nla numkt\sokat 15 - sda-
dig ve!!.len fel. 
MAOYA.ft B!NY.ÁSZLil' 
l I M~- -AG--=y· _A_R_ ORSZA. G1 HIREK I i},~9llg~~~ ~f:t#~i:~i:~;~} 
' r.;uns-Ult . hogy, aki öt éven belül v\1111:r:a 
/ A U
„ lese..... "' ., .......... ""' tagsági jo-
-~=.:. . :,Ml gall. Ezuton válik egyedill l&-
A b 
, , ak ~~~~~f;~~Yl !:.::~"ffl!~ ~:1~'!~::::0kk~1r::!te:!:::; anya társpe nztár :':l:~~ ~w,;.::. i•.;~;:.~-:::•:::i · '~'. ::,~~i.~::'.,ughé,éoél a 
,1endelette" ezet az Öll<izese n 
ko. · zpontos1· tása :~,·!~g::~~,:~.:.:·~~:::: ja megtllapltaol """ mmboo a:r. ér tek ezlet a nyugdlj öuzeg 
~! ..... 1>1,.. - T#p • ltllh-k 111• n e k 100%-ig való fofyóJltiU.t 
A bányamunkások országos értelu:zlde. - Ankét a népjóléti minisztériumban. ,... n 0c, ... m. •,.1 um • 1. kéri )'yugbérfl etéa t Ül Wrje M Ar, 311c uorlnt sr.abad~gvee:t~rv;;:~ 
A bányatinpénstárak köz- ; uányatelep harminchét küldöt lrépen i llbt kell foglalni a nyug fASC1111. .Ji. OIJININ( tetéllénél szünetel Az éitekeA-
~:i::1~~~~;: ü~!:e;k! ;:s n~!i~ i ~~~il~é~::t~eet:: ;1~~::~: ~~:g:~!':'tfrh: :oe~~ :a': ~:,~ ~:;. ;:.=-.~ ~ u,,.a ~~to=:tt 
8
bü:: ;~:!!é::~b:! 
~ .\r. e.;riket n JJány4sz Suivet-: 110n a Szlh·etség elnöksége Cil gli.latl 1<111 ellen, 6111.et kell ________ ,natkozólag kéri a nyugd!J11ll-
~és ,·ezetó11ége bh·ta fgybe ok- tl11t,·lselói. A Su:kazervetetl fo«lalnl a nyugdljak alaCllony rlum &Ital favuolt nyugdlJak- 11eteléanek klmondá.s!L A kül-
tóber hó 3-án, liogy országol Tan!cs réazér61 Gál Benó, n d.ga ellen és uonklvill legba· nál már ma egyes ~lepeken földi honoaok nyughérének 
11n 
,,,-u•keEletcu roglaljanak áilli.~t \'as- é9 F'émmunkáa Szövetség t.arozott.abban követelni kell a magasabb nyugdl jak vannak 6r netelf!-aére vonatkoió ~akuz 
a bli.nyatel~pek küldöllel a mi-. ré!-zéi-41 C't,apó 8'muel, a Ma- mis bán y a tánpénzt.arakn!I véoyben, amelyek a munkbok teljee törlését kéri . Amennyi-
n\111terlu1n rendeleuen·ezeté- i::Antlul\'laell5k Szöl"et8Cge ré- uerzett 5uzH jogok ellsmeré Altai beflzelett jé.rulékból folyb ben valaki jelenleg nyugd!jat 
nek egyrs renJelkezéseh•el sztlrő l Kertész l l!klós l"C'tlck sét. l!l ttatt.ak. A JöTóqen a mu o- élvet és uj nyugdlj jogoault-
nem\wu. A mé.l!ikat a népjó- rhzt a t.anácl!kozAson. l~zek a fö kifogások, ame- knadók la befizetnek járulékot, ságot uerez, ugy nem u tei~ 
léU l!!i munk!I. ;ilgyl mlnluterl- 'l"itkáCl:I J óisef elnök iU,•ö- !yek mt>lh:l( még több a iiróbb ugy a 11yugd ljak lényegPaen e- ve.r.et szerint a legmagasabb 
m•i hiHn e,:ybe október i-ére. zbltt- a megjelenteket és v.bol- klfogúok vannak a.melyek Je- melhet6k lesznek. Az éitekezl al összegi\ uyugllér flzettesaék 
a 111elyen meghallgatta a mun- tn a ta1111c~iloz!U nagy je!uau1- 1ent5f;égilkben ép' olyan fon- vt'>gll l meg!l\aporlott abban, hanem a két nyugd!J évei ö~11z~ 
U•· h munkaa16képl"l!!-E!let vé- ht'>gét. A na11lrend tárl,}IJ.lba t01<11.k, dr ((!ként az elsó;,orlian bogy ~xt kéri miszerint 30 szol- vonu unak é1! an nak alapjdn 
:~~é:t:\:r\:::t!6~!1!!1:::t ~~:;,t~Atl J::;Y:!"".:;~,; :~;; :~:.e~1e~~~::~:nk:~o: ~~. f:i!:z!; ~~.~-: ~::::!~! :~ 411;~~\:~!~~o~t:z 
11
ér~! ~!~~~ a 
1111;. :\11nJ~ét t:r.ntc~koz.á,; nagy l~óka \'en:lel a Su.kszer,'"1-t.:t, tén!k lényeget; lntézkedéa, ugy nyugJIJ frjében, oly módon, rendelettervezerne~ azon hlli-
l•lt"nttiségu é~ az a.zou elbang Tan,ee.h.o.i fordult a Sa:.;oúta.r- · az rgáz rendeletterl"ezet e lto- hogy u els6 évben u emel- nyával, hogy a nyugdljasok or 
zott fölS1ólaJllsokban kUeJe- t\nl külön 1,zerve.ikedt'.; m ... ;:;_I gailhatatlau. kedés als esonyabb legye-n, -a voei H gyógyszer ellátálá1ól 
:,.Ml,e jutoU A sz~n·e-1-1>U mur.- züntetéw ügyében. ,\ .. é,:..- 1 Peyer Cel&1ólalha ut.an Gt! kélllbbl években IJ;OO lg a1, emel nem Intézkedik ugyancsak 
kásság tllbfoglaltsa. ,:eilrt 11. bl'Jcl.!ntés ulAn il~ter, DenlS Ci;apó Stmuel éiJ Ker kecti, éventf' mag8:14bb. l"ó: nincs aemmlféle lntéikeiléB a 
, naplrenil tárgyalai;.:i,:.. tési József szólaltak fel rö- hata hnazza egyuttal a Szövet temetkeiéiil aegé:!yre vonatko• 
.\ hányam11 11 l.bok nnúl!:O~ Ptyer KAroly elóaUU .,!::U,;. vldeu, kUrjezve azon szempon- rég e lnökségét, hogy a 9-l k :11ólag, Az értekezlet ezen kél-
ér1ekezlete. . dében ,·tzolta ait a :d11delm,•1. tokat, s mcJyek ezen terve.iet - ponttal azemben uj azaka~r.t Ués rendezését klvánJs,' n1ég 
amelyet a magyar i>á.tramun nél ré11ben a ,·a.smunkásokat, fognlmauon meg. pedig oly módon. hogy a nyug 
Október :1-án az Általáno.t kbok é\·ckcn kere~ztíi.1 roly- réezben pedig az alt lsztekrt e Ugyancsuk hosszas vita volt d ljaaok Ingyenes orvo~l és 
i,~og)'aszt.a&I S1övetke1-et ta- :;.t
1
1ak a ul.npénzt.a,·.-Jt kör- rlnú k. az eg)lk os.ztá lyból a másikba. gyógy11er ellátásban 1W eaill-
• 
~ .l tanni1 0,ol"ll,•J6val ~:r~:'==i~~ ::;:::r.i;~:~~~ :J~~~" ~= 
MARKUB /J,,LFREO 1>r • 
~h•!E:f.: ~~;j. J6~-~.r;;;t ~a.~ .. t~:;~~:I .. :~ 
t·.~~r: : t : ~:yk·]2;::v~:~~~y.~ ~-.~·!l~ 
,, CUNARD LINE 
14011 H. ST. N. W. WASHINGTON D. C 
nicskoW termében jöttek öu-- -.onto,<ltb..it:lt.. lsmert"'t,~ a Az értekezlet ezután áttért a ,·aló 6Uépé!lné.l. l6 eves é let- Jenek. 
,-ze Magyarorsúg btnyatelepe ncmzetgyülé&en ht.oi..;1• li1r- :-endelettervuet egyes szaka- korba n a - I V. 01111..ály tagja a ,\ kincstári bányAkat a ren-
lnek képvlsel/51. Huszonnégy ,•enyt, majd pedig áttér_ a nép tolnak tirgyalbara. munkt~, ugyanez a helyEet e- delet kiveszi a rendelet hat.:i- JIIJJlln e l ho.zdnk h nlue mu ■ ml dui relctJ,n1nk■t, nllunk u 
l 
.ólitl mintszterlum áit;: Cl"lt- A másoJlk pontnál törölni setlcg U ldósebb korAban, mlg lya alól. Az értekezleten t&b- :::: :;h,~~"~:~hl cikkeke t, ••~nye kat, konyllui:erekd • 1, QJobban 
• ' khi tótt relldeleuen·et'.'-t ismer- ktvtot..ák aat a rendelke.iést t'>lete nagyréazét, mint segéd- ben fel,izólal tak ée rámutattak 
Jt airrar Blinri!IEO tetké10,. Körei egr é>t. bog~ miszrrlnt a mun kába.lépés ld~ vé.jár _éa vájár a Ill. csoport- a r1&, hogy killönÖf!en Dlósgyör ~.:::mr~1:.:,!~61 ~•rtunk utaz4 tt,kikMI, b mlnd,nnemD vu h 
Tllbb odz hb, 101, f•""•• ill.- a D"n1ze1gyűlés a tör:,t':i:,j",u Jét: cuk 40 életévlg történhe- hall tölti el. Hat&ioiatba ment, be és ahh02 tartozó binyé.kban ::! ~~:va~~•ndl b•;: akar letalapd J,,rnt !'Uogatlla, igy eleE,elJdl'I tik I csak ezen korig \'e,hetl5k hogy a mag.aaa~h csoportlt tn.g nem mindenkit vei;znek fel n llillyhz ,.r„ orelflek h , .. kii.lik legjobb bavidrth l forrha 
ni lor-dulJon te\Jn b!zalomm•I ! 16 ,állott :r. mlnlszt.erium --tn- ft-1 a muukábalépÖk 
8 
uyugdij l!Ag l:r.rt.a Flre_-. k._f~onn. még az e- nyugdljblzlosltásl osztályba /!. s Nilunk • tegJobb•t • legol~l6bban vehaU meg 
SZILVÁSY SILVESTER f ,'l!ll.,-zjl.~ére, hogy megfelel(> Jll J)énzlárba. A1: értekedel, min- :etl,en 111, ha a munkás mái a fe lvétel sommUéle i,tabtly- T l1e B. C. R q1u: l1 Uard1rnre & P,urnlture Conipan, 
.,,,~/],.;":'~,~~:/",::,., ::;;;::• ;::~':'".:~~:, m:,_g :;•,,::;;:,•:.-~:,:":";_;ti::: :,:~i·::s,: :b.:::::;,:i~::~ ::;,:':~: ,i:t:bh~~•:~:;": Wtr,LIAllSON, W. VA, 
( 
1 
t'\ t'.I \ '.\ll OHIO \·o,r01 i;,.m rlil,;ill ki a muká.M nA! az out&l~·ba soroúanál a Több klsebll módo1;.l tAi után k6lcsönösség 111.&r most helyre 
• • • ' ' 1 khl (, i iu ,..uen a lei:bat.aroiot- Ill. CIIOJKlrlba kh·ánJák ,oro_i- ~1 eUii;merésl d lj flzelki'-,•el á llltaasék, mindenki a nyugdlJ. 1 
tabban áll4'-l kl'll foglalni. l<' ó- ~k,t.r01\·t;!zó.:~t!:i !~=-: ;:11;~~:zot~;.~l~~~k~:!~e au ::it!!:: ~ö!;•ee; ::al:a ak~ ;k~ Home Steam Laundry 
\lt.l. volt, amely vi ta urroga kö,·etkezőkben: 1. csoport, 70 klncst.A,rl telep16l kilép, ,•ag: WJLLJ.AllSOX, W. YA. . 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS Ollazefiiigöll a Jdrulék ~érd: fll lél-. II. csoport 60 fllllt , Ill. ml\8 te leprő l oda belép. Enne!( Plfth A„e ~ PAIN•EXPELLER ~ 
A LEGJOBB MUNKÁT CI INA.LOM, A LIEGJUTÁNVOI AH ÁRO"" 111hN és a t lzetend/5 nyugdlja,< csoport 
4
0 fillér, és rv. C90 fi bli to11 ltáa!ra, nem elegcnd6 a 
Koron• tt hldmunk• M.00--1.00. _ Sa rto■ 
20 
don,rt.l l h ljebb. _ ilgyével. A minisztérium Altai IIOrt 30 fillér. vára kozási dlJ fizetése. 
Tlfflh f 1.IO lflJMlb - Fot ll"'h 1J1 00--1 &0. _ V1ng61•t lnn•n„ javasolt bl:i.tollltásl a lap tul A 14-lk pont reudelkezlk a. - A 78 pont érinti a bányamun 
Mind•" munk.Hn fc l•lbatgct v&Ualok. ,. 1o ■Jo bb anyeaot ha„ntlom alaCM>nynak bizonyult. Hooz- ion munkAsokra vonatk.::.zó l.ag, kások legtöbbjét mert ez re11-
Cor. 4
01 
Avi & PIile l~r:8!!!.,, a~D°;. ._ w va.ut .lll•mhhu ~zas tanAcskoús ut.án megálla- ~:l~:e~ ~~:tosl~~ megnUn1., delkezlk a:11 el~eszett :8gsAg1 
fqulok ,-U•l l-l6I aatc t-ig ... ... ...... " ua.l...af' I• ~:'o!tt~~t a ::~r~Up~~;:;.":~ e~ ja i lesznek v:J:::iyl~b::.u:4~j J~:r:l,v:::::
0
~:~ ~;f9 ra~ 
The Anderson House Furniihing Co., Inc. 
NORTH-FORK, W. VA. · 
te-saék, ugyanilyen anl.nybau pénztárnak, egy évi ujabb biz- nuár elseje óta e ltöltött ld6t ki 
emeltee&ek fel a nyugdlJ, 1 1~"'""'""""'"""""'""'""'""'"""''~j vtnja csak beazámltani. Peyer 
Jirulék pedig tekintettel arr& felu ólaltsában rámutat aITa, 
hogy a biztosltúl a lap dupJ O. ~ A réti, UIJ, eró1 bank _ hogy ragaszkodni kell a Szö-
! ~r.::i= ~: ti t ~:11;t~1 !;;; Tbe Nationa1.Bank i ~::~~:t~~lésén eUogadott 
:;;.~n~;Y aeie~alte:::~;et:,:~ of Commerce, i re: 1:~~!~:: : ~~tá: 1~~ a e;i:;:; 
!•Int ugy a munk.b, ·mint a WILLIAII.SON, w. VA. 5 ra, ounan \" Issza megint a bá-
munkiltató 3.5-3.5%-ot fizet ~ nyatelepeilre, \gy teljes joggal 
a nyugdljpénztárba. A várako- ALAPTOXE 1100,ot&.09 § kérik, hogy régebben nerzelt 
zát l ld61.., mely a nyugdlj TARTAÜK 1180,ott.ot j öaszes jogok a nyugdlf "jogo-
A leguebb tlsztltásl muu-
kát Tégeuük. Pecaéteket ltlm.J:!,l:.: •= ll-li'~ rt:"~ ~!' •61.a 
;~::::e~uij~:b;~l~~;:::~n~ 11 1 ,=':a'"aa"'aa';;'':;;;" •aaMa:;m;;;;a;S"""a=;= 
Je,;oebben mesunk és n- Pártolja as a111erlkal ma,Jat 
tal■nk lrókatt 
Kü ld je be tlsztitanl való 
rubé.j4t pastán bozú.nk. l 
pontos kls:,.oJgálá.sról el6-
re la blztos ltjuk Önt. 
Dn. Amltar1ey Brothen 
FOOOltVOSOK 
Tlilnl A TC. and Plke St.r. 
WILLIAllSON, W. VA. 






,. • ., yorlll mapu 11:1\tA. 
s u z A v.tf A e o K 
most mec:jdleot kllnT?ét' 
Ára: 1 dollú. 
121 EA.T IU, IT11t••T, 
Nl!W VORK CITV. 
M11re11dNffl6 1 klll-l bll:clm.111: 
ti. .ll11g-1ar Bb1inlapet 
r..1116~z••k lrJO., bin7iuokr6l. 
tán:rbzokna.k. 
i~é~:~~°:'!~g:~:in~:ü~~~~ ForgóllJke 11.SN,IH,OO 1 :~1:'!~:zlet '7i::~m~~~: :ek~ 
tek'°zlet leazl. llltanl. N 4 7 tH:fletea •Ino•■i- hat."1ozott IL AIIEJUCAN TAJLOIUNG 
A rokkao t.dgl nyugber kő- 1et a,-j&llll al„Hl.latk Tllbb kisebb tnódOfll tá'> után I FÁJDALOM COMPANY 
T eljea lakás berendués a lquebb kivitelben. 
._.., Készpénzért, var, hitelbe i1 .... 
:~~zt~::b!;:taja::-u \o'°~~ Ma17ar ls1felelabelt ~e;e~::;::;~r.e:t : e~~~:: : ~ A HÓ.LYAC- WI 1.~~A~i:;: -;" ::......_ 
vea életkort mindenki elfogad •I„H tekblt.eU•• Uu- totta a népjól~U minluterlum SP~~~.1 
Váúrolt butorját bazaszállitjuk inr,en a Jer• 
, meuzebb esö bányatelepre ii. 
hat.atlannak tartotta. Az eh5a- •'rsel '1l■ll ■aolplat.a ban tart.andé ankétra k6pvlse- U!IT~•IOY ftUHA.T ett MIII.I"-'", ..,_. J' 
dó lsmert.et le az erre vonatko- He17HH el Mtftj~t ni- • !61L ~=.;;-,=~ .lnl1 ...., ................ k._.. 
zó kllUöldl rendelkezéseket, lunk, 100 "-oa bisteadg, Az 6rt.ekezlet eiután átt~• :~~W1~.:: t?.:.a;;.. = DOLL1BIO. Ma11ar vó,á,-lóinli:at liudmt1 lc.iszolrálá,l,an 
,i,uiitjilr. :ua~=IJ::~t_;.~ :~:\::~:: a,- kamatot flzetill!k, : 'g:~:~'0!f,!f;\:;1~ 1 Je- •:::•:.::itr:.· ....,_"-,...Nfllat•-. 
A KARÁCSONYI KIRÁNDULÁS 
't,Ó t.zabálalL j Az értekezlet \.~!j! ae~~ la~:::~\ JentéJt tett a jé.rulék emel0é1• 
houza.a vita utin egyhangulag k& ül tört.ént eseményekr • 
mondotta. ki , hogy a nyugdlj- B• lll1toe 1ie11ea akarja a 'Rátért azután a klv'1áal moz- j 
REazTVIE o igényjogoaultaágot 50 éves é, péu't wt.aa1 JUJJBD. galomra.. Idllközben kltilnt, Gyakorlott magyar bányászok 
-- 1926 DECEMBER..,ff10 4-[N INDULNAK letkorbo1 klTinja kötni. llHú■k hogy a járulék emeléat csa"k 
A VILAG LEGNAOV08B HA.IOJAN A . Törll lnl k.lvé.nja ezzel szem i";;;~~~~~~~~! ürügynek ha.szniltAk fel, mert "L E V J A T H A N" ben a tervezetnek azon rendoJlf. _ ~ --- · Csóka I egy pár tá rsa már a 
, 69,950 to_nn~., 050 lib hoQD>dgu uu6 palotan. ::: :~1::tr :g:Y~:!•ij:Bng! I DJi. ·K. S. BIRD :~~~;~;::!~
0
:o;ö:~~~; ;~ 
A resztvenm obajtók irjanak azonnal réuletes .szakmában szokásos bérne"k I J'opnos ben a közgyűlés Csóka elboca!J 
felvilá,01itúérl · ogyha=&dit meg tudja .,.,.. GABY, WEST VIBGI!<U tA,át hatt,m• ,1. ugy kül6o 
! .;:'.~~t"nk
1
irfE!,,,~,•,;:,,•,:,,.,''...,.,111~~ •• iíl"~tf:•~0~;;,~•~:::. ni , tovább! betegsegélyben ~é- szervezetbe tömörülnek. Fog--., '"' ,. ... azeaül , nyugd(Jban nem Téllle- Fogbuzáa érzéktelenlt4nel. lalkozott a batód.gok állbfog-KJSS EMIL Bankháza . m. Idegek fijdalom nélklll tA- Jo.liabaJ é& amig a Szllvetség-
UTAZASI IRODA~A A rokkao.t.sf.gi nyugbér meg volltatnak el nek gyüléaeket nem enged-
Foartb Ave.-9th Stnet New Ynk N y illapltúáo.ál ujabb nac Ti~ Korona éa hldmunkik a leg nek tartani azokat nevetséges 
.t,,,"::'1:: !~~~,J-;/;.,":;::,,';"'t',;";!;...::- , • • ta volt. Az egrM flilssól.alúok jobb kivitelben ._ __ .....:,'""'--"--<=""'-:....;;;::.;;.;,;_;,,;;:_ __ _jll!,J klmutatt.ü. hogy a mlniute-11•:=======,!;I 
)6 munkát kaphatnak bónuálnkbcrn. A munka álland6 
16 flzetisek 111 munkalelUtelek. Sznoe:z:dleuk bd, 
n116ink, m:unká,zavarok rtlMunek lláluak. 
A Sulllvan Po«lhontaa Coal Co. báJtvál W110""-'w i• 
Ralel,,. IIWflv'kktr. DIUtJU!k Wed vu,lnldNII. lr/en, 
f/0#11 Jöjjön a f61rodánltba IIULLENS, W. YA. 
Ha lea,let lr loll elnwu.: 
suwv AN POCAHONT AS COAL co•P AJ(Y 
BO~ 161 IIULLBNS. 'IV. YA, 
Mbttun Únlnr• w,.-.,.1 ~-
'1924. uq,v<!.mber 4 
. / 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
I 
A telefon életet csilingelt, Görgényi Sáu-
t1or leemelte a hallgatót. 
- Halló! Teuék! 
:O.llamOfl n6i hang kérde.r.te : 
_ Görgényi? 
- Igen 
_ Valaki ma este a nagynénjlvel a 
ezinhúba. megy. . . Kedves volna, ha Uz 
óra tijban ott lenne a Le•endula utcá· 
ban. 
Görgényi s1lve boldogan felrepe..;ett. 
- Llllykém, maga! 
A telefon rekedten alrrent egyet, O6r-
gényJ feszülten llallgat61ott még e~ pll-
Janatlg azutin ujra kiAltott: 
- Halló! KI be:Blél otl! Halló! 
Sem.ml vila81 .. S1étlu.pcaoltü:? Letel-
tt-k a kagylót . 
. . . Görgényi egé111 Qelutáll.. ugy koborúlt 
H.ana-uéjjeJ :1 v,rosban, mint egy félkó-
tya. Ideges ,·olt. lJIO' ,·i.i ta f. kllátá."!.a bc-
)yezetl találko.r.ót, mint a bolt fáradt 11-
vatagbeli ut&S az oá.r.lst, mely relhdilléil. 
e ri'it ad to\'ibbi u.t.nnd~khea .. 
S.r.baror ét abssor végig gondolta art 
A BIJNDAGOMB J 
lrtn. JlAGOAMU\' ,\ NORÁS ---
C A M E L -T . 
- Vé.rok. 
- Idetartozik az ur valamelyik vllliba! 
- Nem 
- Akkot miért jirkAI az ur már vagy 
biromnegyed órija? 
Görgényi bangJiban most iné.r ttirelmet-
lenség \l lbrilt. 
- Mert dolgom van. 
MO!lt a 1endl!r 111 egy irnyalattal ke-
ményebb tenort lltött meg: 
- Lesz ulves az ur lga10\n\ magát·: 
-Hn. olyan nagyon érdekli. . . És már 
felindu ltan akart a tArciJa utin nyulnl. 
mikor ptl.J l épésről nöl hang caemlillt; 1 
- Sándor! \ 
És a rendőr mérte a hang relé tisztelgett 
udvariasan: 
, - Kezlt csókolom! - Görgénylhcz pe-
dig enyhülten: - K&zönöm mi, nem 
szükséges. 
Lllly volt és a nagynéni. Az autó nem 
tudott a 11 lko1 leJt(!n felkapaszkodni, gya• 
log jöttek föl a Margit körutról. 
Pár kedves meleg szó, pir lépés és mir 
I' vllla el6lt voll.ak, Lllly fölnézett az ab-
lakokon : 
- Apue 3zokáa szerint mái lefeküdt. 
- Még egy kis sétát . . . - könyörgött 
Görgényi. 
A nagynéni engedékenyen bólintott, 
L\lly pedig korholólag llZÓJt ri Cörgé-
nylre: ·' · 
- Gombolkonék be magá. könnyelmil 
gyetelt! 
* lehetetlen helyzetet, mely 6.llandó 11-
dércnyomisként gbolja, marcangolja az 
idegeit. . . S1~retl. uerctl ezt a ddga 1e-
remtéat és az apja a vén uugori Calia 
Demeter hallani sem akar róla. É6 &1 a 
w nappal az eli'itU jelenet! Mlk0t végre u 
öreg elé lépett ~ megUrte a L.illy kedt. 
A uó uorot. értelmében, }ófonnin a cse-
lédség ueme l.ltt.tra, dobta i'it ki u a r!-
deg pénsuik. Hogyisne! Egy fklr:.luho.!: Egy fajtába- a Camel- be tesszük a legjobb minőséget 
Görgényi sietett volna engedelmesked-
ni, de a Jegfel&ti goqi.blyukba &Üi)'l!IZtett 
ujja haar:talan kereiigélt gomb ut.in. Boa 
sr.ankodva oda kapott: Neki a l!nyival nagyobb reményei vannak 
Nagyobb ~ényei.! IamerJük! Caiuár Be-
la a fiatal rendi'irlr:aplliny. 
Hit btenem! Jól van ! · sw stne1 róla, 
mutatós fiatalember, llgyea Jó öuuki'itts 
tl:&ekkel aendelke~, 11.kerel vannak. mlr-
ls tO.neményea lr:an1ert futott be, jö...6 
i11 eli'itte, de mégis - valami nem egéuen 
rokonuenves. . . És Lllly 11 bur.6di.lr: tlllf-. 
Méhes Péter 11 efldbe 6tllk 06rglnJl-
nell:. A rendl!rfoga.hnazó, ~ nek'l j6 ko-
mája. A kls uJ!ibiln I.Obb éH van. min t 
C'.aáadll.· fejében és méglt; mindig lemarad 
mögötte. Hja, a uertnyaég r~ protek• 
. .. Ée a korin leuliló téli eitte nyomi 
ban végre valabira mégis el•lnau>rgott 
u éJau.ka. 
A VILAG lepal)'obb dohlnyvillalata eCJ' 
ciprettit ltf:uit, a Camel-L Ebbe u ecJ' 
fajtiba lr:eriil minden 6bajt41ulr., hoe:,, ltlel.6-
ritun. a -rilic lern&D'~ dohinyvlllalata 
uak&töinelt minden l!ffesléce, hoff uol-
c'1joa. 
Amely napon Camd a piacra brillt, a 
' dohinya61t pútlopd.val talilkoiott. Min-
daa ..-t~bat' ujlbb milli6k i1mmtlt: el 
ar ec,edllli cicarcttinak. 
Csak a lerkivil6bb mln!W,U c[caretta 
tud oly eok milU6 bu_itot uereml á mec-
tartaal. Cm a lec:11:rnloptottabb dohlnyo-
lr.at tart&lmuó dpmta tudja ld&damelnl 
a vefftö helyet a villpn a clcaretta eJ. ........ 
Camel doblAyolt a lecf"momabbak-& 1117 
condoaan vanuk keverve, bOff u: i.al&t 
sobuem fúautjllt ltl. C-1 dcarettik 
aohuem hqynak ciprettú utlut. 
Ml an hiauUk, bo17 a Camllben. mer 
foeJa taWni annak u: ihuetnelt u: tirömét, 
amit csak a lecfobb á lqflaomabb adhat a 
vi1qon. Fellttrjílk, hoo" buoalitaa ösa,:e 
a Camal dpffltibt btnu!y rnAs c:ipm. 
tinltetinhtnélltQluhra. 
r.,. • .,c---,, 
R. J- RICYNOLDS T084CCO C O IIP 4 NY, WlNITOff.S AL SII, N.C. 
- NI! Lesr.alladt! - mondotta, tie mtr 
nem 111 töri'idött vele tovibb. 
- Maga rou1kedvil ~ ldegea - nt-
togt.a LIJly belekarolvu.. . · • 
- O&od&1 - nézett ri Götgényl pa-
nasiosan - egy órát kell fagyoskodnom, 
hogy öt percig boldognak éreuem ma-
gamaL Még a rendőrnek la feitil nt. U.t.la 
aoklr:al lledveeebb lett volna, ha aat is 
megtelefoné.Ha, hogy melyik 11tuhi1ba 
mennek .. 
- A1t le? - imult a Jé.ny. 1 
Moet Görgényln volt az imulA! .cna: 
- Hit nem maga telefonilt! ' 
- ~n? 
- :Érthetetlen. Hit 1<kkor ki! A ba,ng-
jit nem ismertem ugyan meg, de 11entill 
meg voltam gyöiödve .. 
A hó finom velybekben szltá. lnl kezdett 
A nagynéni bOrtongva uólt 
- Llllykém ... 
Göi gé.nyl itment Budira. megv11cgori· 
10lt egy PáUfy tért vendégli'iben. Kilenc 
óra utin flr.etett és relHlrt bundagaillrral, 
zsebbe mélyMZtett kezekkel, bldegt.61, bel 
Miliztól dldereg-ve, - nagy ker0.16vel -
:tiazen még korán van .;.... megindult ~ 
Rózsadomb felé. 
iirkózottan, némin és mereven illtak put biiaú.mot, névtiblát: a lépéielt 1118.- kl1 tüzet lnstilnék nagyllágot1 ur .. \'lsazafordultak. Pár p01c és már bu-
csuzni kellett. H0811ZU kézcsók és a höl-
gyek beléptek n ricllkapun. 
C&ontot, vt-16t d~meutll hideg volL A 
bóe&é1 ~tefelé megillt és most slv'ltó 
éeu.ki 11él nyargaliaz.ott a leJUSn letelt 
A villanykörték inségea fén yt vetettek a. 
hóba.fagyott júdAkra, a plaU.nok 1t0haJtoz 
,·a borzong,.-.. reme~ették órlisl ·havu 
seprökhöz huonlatoa ko1onijukat a.r. ó-
lom11zlnü égbolt felé, a kerl téseken bellll 
i'irt az el6kf!l4 vlllü: Mitétli'i tömegei. molla ast Is megunta. 
Ahogy a Calla villa eli'itl elhaladt Gör- Valami tlvoll templomtorony ó rája 
gényl, önkénytelenill felnéiett ai ablakok- végre elkongatta a lifiet. 
ra. Minden sötét. Caak ott balké1 u e Megint a Calla•vllla eli'itt haladt e l. Al. 
meleti u.rok HObibol tapogatód:rotl ki d- . ablakok 86tétek. AIHlk ai öreg. Vajjon 
ml fény a Jeaesrtett redl!ny sivjaln ke- nyugodtak az ilmal! 
06rgényl gépies mozdulattal nyujtotta 
•oda parbaló ciga, etla.Jit és a kö1Wnelct 
sem virva be gondolataival küii:k~ve ha-
ladt tov4bb ... 
A klcal uton a rendl!r kö&eledetL Ke:. 
lépésnyire megillt GörgénylU51, bevirta, 
mlg elhaladt mellette, azut.An rb.eólt. 
Görgényi moii:dulatlanul illt, mlg a kulcs 
a zirban kattant. egy lnt.egeti'i kicsi kh 
felé mégegyazer megemelte a kalapjit, a-
zutan megfordult és a zü111mögve hulló 
havas ferf!;étegben lázadozó azlvvel meg-
Indult Peat relé. 
reutDI. Az öreg ur uqbija. . - Pardon, - mordult ri most a 8Öt\lL 
- Vir yala.k!t az ur? A 111:é!Jel blrkór.va clgarettira gyuJtott. ben egy ~ ekedtea pillnlr:auagu hang oly 
aitin ujra megindult róni fel a ali a hav&11 viratlanul, hogy G6rgényl 6ntönuerüle.; 
utcé.t. Mái minden tit 11men, minden ka· hökölve kapta a karJé.t .maga elé. - Egy 
Görgényi gondolataiból k izökkenve kur• 
takelletlenlll vilaszolta: ~Folytatiu. kl)vetkezlk) 
Mibútli KáJmáa. Ml A U,\J AZ IOWAI a nnak dacira, hbgy a tapau- réue vlaazament munkiba rülbelül 1600--2000 tonna na 
szt1nP,\RB!N talat épen azt mtlt.atJa, hogy mi8!észük azonban rQgasrko~ ?I te1melésre akarják beren- 1 
-- a binyiszok bérlevigba egy- dik a uervétetbet. dem!. 
a tl:r:e~: 
0
:~ :~b~1:;:~1:i: ~~!!~r:~~a!::/:~~:!~~0~1: k ~gyancaa\ 1917-ea fizetések North ~'or~ Coal M;;;,log ~o. 




!e~t~1::e a:f:i:g n~:~ ::::: : 1!'i.:~:,Sa0:,~:, c~iJ~er: 
MO!lt Iowa bioyafelilgyell!Je SZERENC!Í:TL~NOL JÁRT A :::•~aéa:;:p:;~~~I :::t~b:; ::.:~~tt!ko)~t ~~l~e:i!~:g~~~ 
egy Jelentést adott ki ét ab- HELOVtSNtL mellett 17-ea fizetésekkel a régi , bé.oyé.t la. 
?An ut illl tja, hogy Iowa 111:éu Ecltpae Gas COal co. hs Fin ' -
ipara ué!t oem fejli'idl~, mert Ziegler, lll-ban Alfred T. levtlle mellett. ALABAIÁBAN IJJ XOKSZ 
.._ bányik felszerelése elavult Bayle!l8 nevii biny'8z rot1UUl - 'l'ELEPET 11PITENEX 
és ei.Altal a termelés igen költ· helyezte el a beli'ivéabez 81.ti~- MEGÖLTE A LE.JÁRŐKÖ 
rég~ Elavult termeli'i eazkl>- légea li'ipoi-t, mely azutin ot The Alabama (By-Produkt 
z6kkel pedig , ha még ugy Je. 11 haliloaan megsebesítette. Bellevllle,~n Cha1lea ,u CorJ)Oratlon most adott 1endé· 
;!~•~eb':t : :t::o~szZkm:::;~ VI SZTRA~ . :oe::~\a b:~:1:et~6::: h!~~ ~!ltJ~:!.:::~zé::~ é:!~éa~roeÖ 
fel11erelésii binyikban teimelt BÁNYÁliT NYITNAK feje felett meglazult a k6. Egy kemencéje, melyekben most 
nénnel veraenye11:al. .._ .E PE~VANl !BA.:.X szerre ·caak lezuhant a ki! '8 mindben megkeldték a kok.u 
aj:.;; abi~~:~~~~t~~ ::! A uénpiac Javullltia követ- :=t. a;01:~~~.r.::1~~ka b:t t:~\~~n!~~~laJ:zn:k~de-
dernld.lJ!.k ai üzemeket, . ak- kettében u.t bányik nyllnak vek alól. -
kor atután. Iowiban la azt a meg orezigszerte. - UJ TIPLIT tPITENl:K 
fokot fogja elérni a azénterme- Pennsylvanlé.ban a McKee1- IJJ BÁNYÁKAT NYITNAK 
lés, amely helyet a1 Iowai ueu port Coal & Coke COmpany, -- The Olobe Coal Co. Uplije 
méltin megé!'demeJ. melynek bAnyáJa Veraa.llle6 Kinga Creelt Coal Co néven fndlana á llamban, Í'lke megyé 
Azt hluzük, hogy Jowiban mellettt van és amely nagyon uj bátiyatáraasé.g a lakult Ken- ben Bugar Rldge mellett még 
nem sokat fognak adni a bé. régen le volt zirva megoyllL tuckyban Ro:zana mellett. A a n)'&lon leégett. Akkor a tár-
oya(eMlgyeli'i Jó UÓJ.Aasá4a, A bányiawkltal aionban tu- tiraasig- aiolinal megkHdte u i8Ú.g nem kezdett uj épltke• 
01< mert a bé.nyé.k mindenütt a vi datták, hogy többé nem l1me- flllSmunká la tokat a hány.a meg z'ésbei a rol!Sz vlezonyr& va· 
i J!gon a ezéntermelés emelésé~ rlk el a szervezetet és cuk az nyltáaá.boz. A L & N. vuut 16 hivatkozáallal. Moet, hogy ki~J='ii'~ re azt tafjik ~nak, hogy a 1917-ea mu.nkab(Jelr.et fizetik. éplt s mlle vaaut.at a megnyl- kereelet van a üénre,megkezd. 
bé.Q.yiazalk flzeté&ét Jerigjik, A &1ervezett bányászok egy tandó bányához. A bányát 11:ti- ték a, uj tipli épitlr.e~ 
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KAOTAR BÁlffA.azLAp 
M•t h , tt "A • PI " olom,kből .,,..ltok fi. Olyao 1 0Z0 az. mer1can an ~~:r:!e~:~:~~/;~,a~J'~::~ 
Észak West V1·rain. 1·a" n·ak - ;~ ~:.1:~:::;'~·i:~~~i~: f, a egy napig ,om m,,.,,hatnánas 
meg s akik alkalmazAauk;at 
-- .i· _,,, 1 e uit Au kb A bú,áazolt nyomora ma1íival rántotta az üzletembereket. _ Az u"a;a1'noii: értéke annak köszönhetik, )ogy besu-
CL,.,, ,_;,,,}3,;,:.•:•:•_;.,';•;•:'••••:,;,~,',",•,•_•~ •• ;.,•,,"r::~.•:::•••",",,'t~~::•,.:;•; "·" leu:állt, mert ninc! ~sárló, csak e„ladó van; -;- ~ farm~~k nem tudj~ .. ela .. dni „t~é; :~~k::t:~;;e::!g0;!1C:~:: 
..., .., ..,.,....... ,v.--.. ny~~e.l, ~ert a ~•!!ok.nem k!petek vAa!rolnL ;- ~ött-ment ~ .. ece, álprefétáke lk ' " akik wkomp4nl!k mln-
~r:,•,•,-:~,•,•,.',',',", '.•,•,•,•,',",,:::_~,•,'",'_'a,1~~,,",.,·", ,-::,.",'"T•:,r:.~:·,00 • JO fiaetea a kompaniáluaál. - Ezer dollart adnék azoDDal, ha 11mét 11ervezve vol- den pa.rancl:lé.t és klvánsAgát, 
Jt.1, ~ v,.,,.., .... " • , .. ,_..., na t.W We~t •Vir,inia" -jelentette li eff kereaktdö. tOl!'JeL vassal d.er'5szakol)ák a 
....._, A.NDBr.l'( fJSHE~ Editor 11, -~ nekik · klsiolgáltatott bányli-
' Mq) ar ~inyb.•l•pot b..,.yluok lrJIJc, loanyh>rokNI, lhln~kMk. an!!, t~/iz!:n:eg;n;:r~ :::~~t!~err:~d~sn~~~e~é:::1 !~~~;tli:l~~~:~:Jtd:n~:;::~ ~~~~kel az ele!!lekkel karölt 
l 
rt,o Hun9ar1,n Min,,. Jo11rn1I 11 Wrltten for Mlnera, '.{ Mini„ glnlában a Bear Montaln re- sztlkaégea pén& -forgalom nem goaabbak annak eutélésében, • ir,dotgoznak azok az á.J.prófé-
~ Mtn•"" ,, glókban bevei:ették az ugyneve éltetheU sem as Ipart, aem a hogy az Amerlcan plant meg- tAII: és papok, akik magukat 
&ett "Amedcan plan"-t ami kereakedelmet, sem, a mezO:- honoaltottli.k, mert a bányáll1ok le1kj~yáknak adva ki, a. kom 
lhmff u socond Clua 11a11er •t tle 1'"1 Otth:e • 1 lllal..-TW, nem más, mint a ~vezetlen gudalllgot, ha Jó a kereset sokat költe- p&t!.1411: zsoldjába szegO:dve gya-
~ - 0•11•• tll• A.ct or 11~ a. 1171 • ' munll.isok- végtelen klWzndld Az Jnga$1ano1t, h4zall::, földek nek és élénkké fe tték eúltal '.~'-k meg a krisztusi Igéket, 
\;,..---------------• :; d:~::tA:::Jtt:~1~1/:~;: :~::::. e::~ ~or.:Y:::e~ ::k n:!e~z!'::~~~~==z!:~d!;~ ::~~ :::i:~o~:!::~ ~z~! 
KALóZKODNAK A BANYATARSASAGOK "'. vezéasel a bér-rabszolga mun- képesek sem telket, sem aaJát láaAt. · Jm"~ndát. 
~ _. 11_ ~z~nn_e_l. S~e1nérmetl~nül kihasználják a: ~1gul :!:.~:k ~::!~~~épe;;~ !'~:~:':::!t ~:f;~:ak~z:~ ~,!::::~s a:f\!~;e:!:1:tt k~: i{;,:J1tz ,;~~;éntá:~telpli!~I~:~ 
b;myaszsztraJkot es nagy hirtelen felverték a szen arát. &ag Ha.úját melynef hagy~ akik a régi Jö vUigban vala- gy.nncsak hango!\&n szónokolt lást'ba öltözött kompánia bé• 
, Angliából egyre több szénre érkezik rendelés és at minyalval teljesen ellentétben' UI!kor még be ,·olt.'lk c;:,;<>rvez a régi vilá~l:a.n a szervezetet~ rencek a k1lsztu111 Igékhez. azt 
angol rendelóik fog csikorgatva fizetik meg azt az ára!, :111 ~.z ugynevezett "Ameil~an ve Észak · West Vtrglnliban, len, akt azt mondta. ho,;y "m. 1111 sem blzonyltja j~bban; mint 
amit a bány:itársaságQk fizettetnek most a szénér. pl~z a kk esztendő elég volt! ;:u~r:1~:t. h;z:~~~~::t~~~1:~ ::1Y:~~~:~v:::é~v:::n::1uj~ :=~·~o~~:~ :~!~n~~e: ::: 
Anglián k.ivül is jönnek most uj külföldi vevők, akik arra, hogy Észak West Vlrginl megválni azoktól és eladni " •'.fin•ene volna Jl.:1,zak Wesl tete't hll"detl. ha hlrlletl a 
:-rintén• kénytelenek megfizetni a magas szénárat, d,. ában a jólét helyébe a nyu- t,A,,mlly árért - ha. ugyan a- \'lrgln!a". Es ebb61 a kljeleo- tf!'lll}ilon1tl.ban a templumból ki 
,mnyi bizonyos, hogy ezek épen azért nem lesznek :illan- morullágot bou:8- be,_ eh!g voll kari rA vevl. Átlagban .az 111- téiib/51 ,mindenki megiillaplt- JÍ)~ pedig átöltözik a társa• 
dó vasárlói az amerikai bányáknnk, m~rt most megra- arra, hogy bebizony,ts:1, hm,,y i;atlanok érléke ~ tszak West hatja, hogy mit éreznek az üz- ei'lg f'}yveres ö1ségének a ru-
l>olják óket. ' ~:gt:~
1
:r~c;:m:~:~g r:::t~~ ! ~~t~~~::dá:::18:sö::,:~n:~, :;!~17o;;::k a;v:~m;~,1:~:1,~:~ !~'i~si::::r:e:~:w:élt~~fi~~ 
Amerika széniparának egyik nagy baja, hogy nem mit nemcsa.k maguk az énle- j mit ért akkor, amik01 még be- És amint t'hnkretette az üz- hogy ~. revol"V\!rekk'el karddal, 
képes állandó külföldi piacr.:i szert tenni. Most nagy- kelt hányiszok alnyleuel{ .meJi11volt szervezve. HozzAvet6le• 1 letl életet az "Amerlcan Plan'~ puskával felsze1eh-e vlgyizzon 
szerü alkalma lenne az uj piacok biztositására, ha tis:.:- hanem meguenvedl •~ iPRr, t:es s:,;ámltJ.sok szerint caak a Észak Wcst Vlrglnában, ép_en a llirµságra, a többi tegyverea 






: ~::'~'.• erköl- ~;;1:~~~;~ütt. aklkne~ ö 
folytat_n3:1ak. H~ ,a bá~ya.tarsasagok_ meg~legednenek A Mn)'Mzok. akiknek kere-1 dollb1al csökkent a legutóbl;i ! A binyákban a kompánia "' TernÍészetes, hogy ezek a 
egy mersékelt szenarral es nem akarnak a bórt lenyuzn . sete m~ a napi kenyérre is a . két évben. Oly hatalmas-ÖSJ!zeg munkisok a legalázatosabb p:lp! ruhába bujt kompánia bé 
a,: uj veyőkröl. lig elég. te11néateteeeo nem j ez, ami a bin>;ászok létalapját riolgil lettek a tárllallágok- renéek- 1nlnden alkalommal a. 
Segitett a bánrntár.;:aságoknak a ~zén árának hir képesek f',f;Yébb Igényeik kieh\ rendltette meg. 1••• _ 1 nak és a fix rizetésü embeiek keresztény türelemról, az al~-
t~en íeb-~·~~-~~ idöj_árás is. Am~i.ka .na~ t.erületéu gltés&e t•ég e&ak gondolni se Az_.ntletemberilk', akik ez'.!- nagyrész4'tmlnd~~éle Jött menl :e~:!!:~~1 é;r:u~:n::s~i; 
hirtele.'1 h!dcg 1doJ&rás allt be, a haz1szükseg1et.et még 1kn·ek és a legnagyobb bün-
nem vásárolták meg, a kis vevők megrohanták a szén- nek birdetlk, ha valaki sze1-
-kere."ikedöket, azoknak nem volt elég .szénkészletük; uj H M K'' l veiz'kedni akar. Hivelk termé-
szénct pedig a bányák csak felemelt árak mellett adtak. omosasSai . _ agyar o ónia :::;~~~e;~;sz:r~~tn~ ,:~ n1 ~F==•'ll!!IJ 
Az uj open shop ,·idékeken, ahol attól tartottak a ba ,,; w ,, nulatlanabb bányász embor. i6 
nyaurak, hogy a szen•ezt!tt.öl nemrég elhóditott bánya- Nap-nap ut2„n nÖvekszik '' az" ' él"deklődés átlát a szitán és tudja azt, 
1:,z.ok feleg:mélnek és vissza mennek a szervezetbe, a hoi;y ezek a papok caak azt 
b:inyatársasá1;tok egyre mász;a bérjavitásról taná<'.'skoz a Homoaaei&&I Magyu Kolonla lnln:i.éa- cukha.mar eljön a,: az ldó ~~~~!~·· amit a kom~nJ: pa-
::t~S:fe:s~~~::~y;:rh!ry:~:7~':7011?~;~: f:~~t I mikor a magyar szó muuilkája wQ fel ennek a vidéknek csendjé~ Jellemzö ezekre a PBP,l pa-
1 nél is kevesebbet fizettek. ~z!
1t ,:~:im urk:~;~~~~s:i::~:t:U\::~:I :::~,na!é:e, k:;:[t ': ~~~t:e~b:
0
:te~::!:t n!~:~ 
tszak Wcst Virginia bány.::.u.rai, akik azt hitték, minden Jel arra mutat, ho,r;y ~~• -.-lekedtün~ 8{fiikoi egy ma- giben hamis tanuzásért meg 
hogy már teljes biztonságban vannak, hogy már véglet, gya1"Ar~:~:
1
i"~::.tc!:':A:~~l"1c~~t i;~ t bo~ og, ha. v;SBzatérhet :i ~;~~t:!!k~::1:a:or~~: t~';: á_
1• 
~:!m~l~!n;á~:~e::~ 7sos~:!~:~n~~z~~~'. ~!:he~:;,,:~~Y ;:
1
t~ ~~~:;x~~:~'!~~=~k ~éeg/ 6ányákbnn a gyArak- iól tovább !Juzaa a jó fizet· 
Ezért sietnek mo!!t tanácskozásaikkal és igyekszenek le• ,---,:-;;::--------, :~r~:u,s~~;::~!g~::::~a bü 
hetőleg megnyugtatni bányászaikat, a földön, ha valaki a szervez 
Félö, hogy ha az angol sztrájknak vége lesz, Ameril.:; 
bá~~?--'12:aí fizetik majd megint a bánya~ljlk kalóz poli-
tikaJat. 1 • 
A bányauraknak most módjukban van a magasabb 
.únárak mellett jobban keresni, ök megkeresik most, 
'amit más időkben elvesztettek. de a bányászok azt soha 
i;e keresik meg, amit a tétlenség ideje alatt vesztenek. 
Ha Anglia bányászai majd visszamennek a munkába 
és a szénre nem lesz olyan nagy kereslet mint most, ami-
kor a bányák egész sora zár majd ujra a bányászok ujra 
tétlenül maradnak - nekik nem lesz tartalék arra a.: 
it!öre. Mert ők nem keresnek annyit, hogy nekik is 
maradna arra .. 
Iiaz, hogy most ezzel a kis prosperitással sok olyau 
bányász munkához jutott - a Rocking völgyön ..... akik 
évek óta tétlenül voltak, akik évek óta nem kerestek, 
de attól tartunk, hogy épen a bányaurak kapz.ga 
miatt ez a prosperitás nagyon rövid élPtii lesz. Ha Ang-
lia sztrájkja · végetér, kevesebb szén kell majd és ujrs 
sok bányász marad kenyérnélkül. 
Pedig milyen könnyen biztosithatott volna J most 
Amerika magának uj piacot a szénre. Csak a bányaura-
kat k~e:fle leszokntatni a rabló politikáról. • 
LOGANI MAGYAR BÁNYÁSZ ffiOIJA 
TÁBORY OSCÁR 
aaz!f ~~ G n~e!, !onz~i ti!t!i~. ~o~a?. kG-
rona, lei dinár, pénzküldéa postán va1111 alirg6nyikg 
mindt;n hová. Az összeri hajótársaságok képvtselcte 
Utlevelek, bevándorló.s! engedély (permit) 
~ ~-ii'~roaitáai leÍoilágoaU/WJk INGYEN -..:1 
DlODÁ)[ SZÁZEZER DOLLÁll BIZTOSITtK .ilATT 
P. O. :&01: 1296 
BoHand Dulldlng aJt.6 !01-!0i 
Szerencsések vagyunk, hogy olylj;n földet tudunk. biztosítani & le-
települni azándékozókna'k, niely minden tekfntetben•megfeléJ & köve~ 
telményeknek, ugy a termell)i képességét, mint az éghajlatot, valamint 
a termények értékesltését lllett'Slt).g. ' 
A buján term6 O:stalaJt egy~•lrágos kc-i tté varázsolja ma.jd a ma-
gyar farmer munlli lret 'keze és ·er(S& 'akarata. Stükséget nem ltimerve, 
Itt boldog és megelégedett -caaládolr: közöaá1!~e fogja dicsérni a. magy.11 
alkotó er6t. ' . 
Földjeinken lüspé~ü' emberek is 
függetlenekké- válhatnak 
nem "kell többé máslok .paran,caalt !esniük. Oyepnekelknek •egfelelt'i 
nevelést adhatnak éa nElm kell többé i:éttegnlilk attól, hogy- mit hoz 
a holnap. · ' 
Áraink nagyon mérsékeltek , 
Tlz akeros farmokat adunk el, á.ralnk $125.00, lllet61eg $175,00 
ake1enkint a fekvés 1>zerint. Fizetési feltét.eleink Igen kedTe&5ek. 
Binn.lr61 óhajtana részletes felviligosltást kapni, lrjoa. nnkUnk, 
ml m1n9enbon készséggel leszünk nol!ila~ra, 
HOMOSASSA HUNGARIAN SYNDICATE 
,:_, GÁBOR ISTVÁN, Fökipoi„lii, 
INVERNESS. , FLA. 
bc:t tartozik. 
A j)Anyd3zok közölt a vé 
te len nyomo1 usAg elterjeszte 
te az lszákossAgot is. A bá.n 
;~~~;:~;~ ~:i:~:~t;!i k 
hlnernek es bootlegger!;égg 
foglalkozik, mAsrésze J ped 
nem tudvá.n nézni családja n 
morul:lé.gát egész sovány lcer 
11etét eilsaza. 
(t"tfé' 'T1tte Észak West Vb 
nlfth;al "Amerlcan Plan-nek 
keresztelt "open shop" ren 
sztff-,1á'mely egy egykor bold 
él!o»ill'ligzó országiészt, ah 
:::Jt:~:j::~~:\1~~;~e: 
Jáaba döntött, ,e ahol ma j · 
mentek álpróféták, bootlegg 
!"ek eldorádója van. 
A"'8ze1-vezet kapkodó és t 
~eeJ:i~~ f:~~~~!!~vda; ~::1~ 
t6Je@..rövldesen olyan ember 
k!?\~~ek 'a szer\·ezet élére, 
'kik smkltanak a unlon ,edd! 
két bakezes politikájával 
akik visszahódítják És 
West Vhgln!At a szervezetn 
és Véget vetnek· annak a ny 
moruságnak, korrnptságnak, 
mlb6n jclenlég egész Ész 
Wést Virginia slnylO:dHi:. 
DR. M, J, POTIER 
FOGORVOS 
WLLLLlDON, W. T,!... 
Seeo■d J.•e. 
Whl&e Bldg„ Boom No. 8. 
A legjobb fogmun.kü: lui-
szlt6Je. Koronák, hldmun-
tAk lelkltameretu k61st-




A Bányászszervezet 33 éves haréá e:t:: 
Blau é■ " 'hle•u -6riikad1. al Ta«J••k a 
bbo.b7NaL E1HI • lfll,-" 1firök, U:rJ. 
.,.,e■ ilt! ecek& 
· SANITARY BOTTUNG CO. · 
FARM 
N•w YOIIK-OL 
aUoA~••TR& a V/IUA 
IIIIMu•" i-ik ..Utron 
(O,a...._ .. Tb.,_11111) 
HaJll11•111t■ "-'e11kt,,t. v-.....,.~•-"~"~~: 
u..,.,.Aa,ricu ú.. 
Unlled Amuican Llnu, i .., 
o•,nr•AL ACIS lfT II 
2a 8re>dw•r, New Yc,r+.. 
OGYNOKOK 
belJIH!llet n11:r UIUók Nh♦ 
i..tnolt. Kllnnrll eladb naef h 
,_,, Jóúd•n epdlil 411o 
minden hnn,1, minden Mit•:i• 
fOIIAUentll ullt•hH hül cl• 
lllinht el!oglal t helyen C-.lll ~: ~~!::·~~· ~~ ~: 
IIOIJY •nl it ribeuil 'e lliaJ. l"'I 
n,n111 foeJAlt ,.-enni, 
Rub-Leu WH hlna Powdc r .Co, 
U lt. Mari<■ Pla,a New Vo,,. 
ITT AZ OSZ 
Ée ha akartuk, hogy kertj$ket 
ko~a tavaszon Tul!p&nt, Jádnt, 
Nárcls, Crocua és mAa esA,bb yJ. 
rágok dlult&ék, akkor tegye meg 
azonnal rendelé.Jét mert moat as 
Ideje azokat ültetni. A1.onfelill 
mindenféle Gyümölcs dlulabolr.;• 
rok b róuAk 6111 ültet bte 1. 
legslkerebb, 
lrjon aaoaaal H lHI h 6ul '?-
J~11ü:ilak&l u al'1tbl claN; 
KÁLLAY BROS. CO 
Jfa~lsoa A're. PAINSVJLLE, O. 
MAGYAR 
:.;-
Itt az alkalom 
TELEPITÉS ..,,. A N~pfényes Fh:~ridá~an 
MI KESZ FARMOKKAL VARJUK ONT 
HETVENÖT FARMOT ADUNK EL. KIZÁRÓLAG MAGYAROKNAK 
Itt az alkalom · 
f. ,;., 
e~-!!'U::!-c.1,:-w. ,,ros k•1'"'N• teril.nek el. eo1--,:,1a ... 
u t Mn, FJorlüb.11. Col■mbla &1 AU.ntle Cout. LJae TaA.t n11Wlo11 fd• 
: •lt kffilte'"lit~..> iéln- i.ke Cltrt61, melr CC7QU11t"'.; merJlfl 
-: IRk~Je; ~~orld~,~~ollh droútól, ,Ja.eUonllletől:, ml~öu 1e 61 
•érfüJ' ril&lsu l!I, •elr 1'To4úg- • kltUn6 l,UamJ 16ui meutéu 1datt. 
J'-ifMk ~~ta. Cet„bla klüinő 11tallal rendelkMll:, temp• 
,, lon1„ lffglephn aí'Tpek,"hkoW modernek, ü1letei mJnden i1én1t k.leli • 
ctteo&L B~ nét lakJ•, hó'flae & ~hajlata killönötea l&l'NI • 4...., lfJaea u 611a,mut. ~~ eu l'ldéke, ahol nag7ohb ha'.i1JiH1al Tol• 
. < , 
•r-~ ._. ~-,.,...U.to.ta1'1R alapal6 fanneroakodú. ~öaö1e11 
aJ.ui ...... ...., ~oll 1ehHN1etr6- dlHDÓ ff clllrke tent'Ét1t.é1re. " ~ .. 
,., .. 
1-:1t't.;net a'iinnoknak a tenger ulne feletll ,Uag<Ni marM8'r• körilJ-
beliil kétaú.1 1'b. A Tljék a 11emnek Is olJan kellemes dom.NI "J, 
minden teldntetbea ,nt. t«iilelff. nél.klil. As h minden Hak,ban W • 
1ége1 a, el6men117l1fg-, ~l'J hogJ a súnuúg' lelJe&e• 1'mentJu f.,a• 
lom é1, amelleU. még 1obuem fordalt Itt cUI Úfb, ng7 UrokH OI\OIÓ ~ 
dbal'. E1ek a farmok ga1dar termést biltosltaoak a farmer u6mira 1 
• k1hetkesG te.rn•é121ekbGh dohá.nJ, kukorica, enkoml.d, fUldlmop.or6, 
Hc1 éti kti1ün1ége1 knmpll, bab, b0l'lló1 mlg a 10ldséfo~ ösues faJ&lit 
CJÓII énn " termelheUik. A g71lmölc&rmelés llülllnOlell DB(J ba8.-& 
Jelent a gHÜnak éj llllnt,a legfoatotabbabt emutjllk megi a Sata■m» 
narancsot. barackot tügét, siinGt, hluM1erryt, és a 111am6c,1. 
IIEGYVEN AKEROS FARMOKAT AJÁNLUNK MEGVETELRE llELYll VAGY TEUESEN, VAGY FELIG, VAGY EGYHARIIADÁBAN TISZTITVA ALI.NAK RENDEWltSRE, A VEVO TET, 
' SztsE SZERINT. KAPHATOK FARMOK HÁZAKKAL ts MELLEKD'OLETEllEL, VAGY AZOK NELICOL ÁRAINK HARlllNCDOLLARTOL - $30.00 - .SZÁZÖTVEN DOLLARIG - $1St. 
- TERJEDNEK AKERENKINT. FIZETESI FEL TETELEINK RENDKIVOL UDVEZOEK. KOLDJE BE NEKONK AZ ALAIIBI SZEL VENYT RtSZLETES FEL VILAGOSIT ÁST ADUNK I\IINDEN 
TEl{INTETBEN. . ' ~ 
Se kés1elke4jéll er, uplg sem, bane,a Jöj- • Jöjön (. , , ·:. Táviratozzon lrj~n 
Jün Úoaaal JacluonlHCM ée npea esekb6I 
a farmokból, amlg ..-..n alk'alma ed tennL Bl-
1on7ot, hogy aUr Jiheai6 boldOgUl'-'t~ aör 
og-észl!égét ak.Ar boldogúgjt Yeul tel[lntetbe 
aolla tem fogja megbiHI, •og-1 Tett farmJaln.k.· .... 
SUNSHINE REALTY·co: 
• '.,>i 
119 W, ForSJlh Street, Jaduonville, Florida 
V A.GJ"A KI ts KOJ,DJE BE NEKONX 
Si:er-etném réul~esebben bmernl a Colambla 
farmokat. 81:heslledJenek bhebb fel,llqosJ„ 
• tSst adul. 
Utca és h!1s1.m ... ... , . .. • . ..•. . , , .. . 
v,ros 




-ik oldalról) \ :~':1:\n:!01~1k~:1\~tt~~~~~:~ ::~~~:t:~t 1:~~~1;,~;;1~ ~=~d::; BÁNYAPLÉZRÖL -BÁNYAPLÉZRE: 
ürüt:yekkPl 1,etlltJák. Csóka é~ lálható sem R müver.eUlk, .em ten"t'U:tl)en nl11cs lntCzkedéa 
társai nak ';\ltnhinos engedélyt az nlllaste.k. sem az JbredlSk, a nyugdljasok Ingyenes mvo- 1---
adnak si.it a bdnyalgu.gatJ• sem 11enkl más réei.ér61. A hur 111 ke1el48éröl, g)·ógyazet elláti ·r1~~h1lt ~•erke&zlO Ur, 1 A legnagyobb bujnak azt tar 
sig 18 a le,i,nagyobb el61éke11y cot .Atengcdték a S1:fü•etségnek s.iról 8 temetker.éal segély\!- tom hogy a azor\'etet aok pénzt 
séggel rnJ~ a fe\oh·uó ierm t>• nz azzal egybekötött költaé- r61. tuti! pedig meg\'Olt, ugy olvauam Varga testvl·r fel- kJHt el sr.erw!z6kre akik cük 
~t ,/~,.~'.:~:::~~neég~~~~ ~=k~.:~~ a::=:n ::o:ba~~:la~: ~:;:61: z ;!~~:::ts1t J;~::~,.:il :1t!s!;ny::::k n':!!!a:e:~c!°i~ :~A:og~ ne~'°: 1~:~:~:k:~n~ 
kbok pénzén épült ka..zlnók- mel~·el n si:en•ezeu bAny!Jz. kell még pedig a rendelet ki\ hez hlt pir torban meg;,róbn- Minden kerületi elnök meg e• 
ban se,11 akartak gyillésekc~ d.~ öntudatos szlv6&&ággal adba eltilt, mei.t elképzclhe-
1 







1 ~~~t:~0:::éhe:ml~~~o~~~uk'!~~ ~1~!:•ij :~~g:01 ~;~':: :1 ma;:-:~t tartom, hogy a leg- ::~. e:~r:!u::e;:~,:t~e:v:~ 
•dotf röplra1okból. amelynei: kor megjelentek az öaues "11er setleges orvosi ~ gyógyezer 11lrgtl11ebb feladat az lenne, mérdek pénzt. ~n sze~lntem 
hangja méi; a kurzus sajtó \·etetek", hogy a maguk Allb- költségeket. hogy az egéllz Egyeslllt Álla- meg kellene 11.abnl, hogy mln-
moc&k06 trbánll is al1asabb.j roglalis!t klfejet:é!Jl e jutt .. - Peyer be&J:éde tovibbl aor.&c mok 'btnyúu.lt megtudnik den kerület hány uervezlSt 
A röpirat ah\lrólt tamerl éa sik. igen élesen blrilta a rendelet• nyerni a uervel:Rtnek. Igaz, tartson. Ha a szervezkedésre 
::~: a:~n:~gy m:~!C:, k!; j ,1tam~~ke~~ö~t :P_.:z: ;e:,o~~at~e~:~:e::k ~~~: ~=~ ::,:~:;, n~: ~i:~omn;mn';; ==~orbu;:l taa:~rl:te':jt~:ak;:; 
miutin 6k trt.ák ali, velük BányamunkU Si:övetaég Ye1.e- nu!r elaclét61 klvánja beH.á- vagyok az oka. ltveklg voltam beHélnl tu_!l.ó bányl.azok Is 
uemben kénytelen mlnduon tt'Sin toTibbi u egye.a binya- mit.PI. A1ért, mert a magyar én 11.ervlzett binyúz, de a- elvégezhetnék, ak ik nem fü:eté 
sértő és rágalmuó kitételek telepek képvlse161n klvü\ meg- törvényboW kötele11égét nem .lután megbrokolt Itt a szer- sért a1olgi\lják a hányás~ sier 
miatt a birói eljártst tolya- jelent Gál Ben6, Kabók lA,Jo1, tPIJesltette, azért, mert évtlzc- veseL Hónapokig voltam kinn vezetet, de azért, mert hiszik, 
matba tenni: a1. eme vonatlr.o- Csapó Sámuel ée Binóczl De- deken ke1eutn1 a binyamunk.i. én Is 11triJkba, de azután lát- hogy a bányáuok boldogulása 
16 lépések meg Is történte.1.: nes. Ott ,•oltak a kere11tény•, i,ok nocJiUs bl1.tositá&át elha- tam, bogy semmi J:élja nincs to- a szerve1kedéat6l függ. 
Foglalkot:ott torib$! a dorogi swciallsta bányamunk.uok, a nyagolták eiért nem bilnhöd- vább a 11tráJknak, mert még É.n azei.lntem nem csak Le-
medencében tapaut.alható e- mü\'ezet6k egyealllete, a báoya hetnek a binyamunkáaok. Ha a régi local Uutvlaeltik 11 be· wlet kell elmozditanl a legkö-





gi~~I~~ ;~:,'::01: J~1!:::~k ;!:ok~~ ~z;;::nte:o~u:~t~:';Y 0 ::1.: ::~e:~ 11::~:s:n k:;ül:::e~~=~ 
amelyek azt célo11ák. hogy a
1 
lói. 111elyek~ mt\.s tiiapénitárakn,U uervezet megkezdené az e- 111. Mert a kerületi vezet4k nA 
:e~:O:~ntz:~~'~1 moe::i~:~1 11: ;~~knil:.tat~~=~r6~~!;, ::tr~:~'i~~yt:~~~lz~':I~ f.és~•ille;;"!~nn:1.e~1~:~~:t ::~ :n°:yl~~b~1:g:;~:n~l6~ ::;:. 
1k~:~1::1~~a~i:~~!:i~· ':n~:~ / ~:~i~ln:'~:rá~:e~S::or~~mA~~~ ::~e:,rr:1 :l:mcse: :ue: :e:~i:r- ny Asz a uervezetbe. :~;:~~ ~::ib;:k n~:~~a!;o: 





m:~: ~~;~•:::::l~n1:t::.ér~: p::lrzl~ CITIROPRACTOR ::a:;t!t~·: ::;;~::::'i!:/em 
baaználJik ezeket az alkalma- nyitó naval után e lslinek Jam k5telegsége uért lr.irpó- \YJLLUJ(SON, '1 . VJ.. Etért nem is annyira l...ewiat 
kat arra hogy a maguk tábo- . Peyer Károly szólalt tel. Egy tólnl a nyugdljpéoztárakaL Second A.Te.. Ullnt a régi 17-lk kerületi 
:!~n"i!~;;'j!~je::k :!::;~~~=: ~~e~::1.':;or:.:i~O:l éari i5~ kl~;:;:uUklle~ilO~~:~~t~~'.k ;;(~ WbJle Dlq. ltooa No. 7. ~:t;~~:.':tn t:i~::énht::=~ 
Jenek. ~· hogy bö\·ebben nem mertette u oru.ágoa éHekezle- megen,g:edni, ha a felvett öasu: i rh 111ndent4!le beteg&é1ek, a 11zervezkedést, ma neni csak 
la kell velük foglalkozni. j •en elfoglalt• illáapontot. A,: get \'lur.afizeUk, a ucnett Jo- f eurna, ~ vesebaj, m.ájbaj, meg lenne a 17-lk kerület, de 
Peyer.sza,-al az értfkeslct elmondottak mély hatáat vál•:galkat ,,1,uakapJák. ! Jdegb&j 1Y4171tfJa a 1•1- egész West Virginia be lenne 
1
réatn·e,-öi közt mély11ége, fel-1 lottak ki a jelenlev6k lr.ör.öttl Pe,'er végül rá.mutatott ar- É Jobl> m~er aerlaL szerveive. 
h • ..,_odht kelletL E .. ,,n1is u- akik ezen feszólaláaból láthat• h ,,, k kö I i'IHKIIIIIIIMÚltllllllHIIIIIIII Olvaaom, hogy a binyAaz 
tán :illtak fel az egye• te\&- tik hogy • azerve.:ett. muokú- 1 sége a nyugdljblztoalth költ- képességben meddig lehet el- uenezetnek nincsen eMg pén 
- ~ 1 ra, ogy az amoa te e,- . =~ ~:::::s::!10 ~él~e:~ ;:!i ~~;la~!~t:,1~ : 0::1::gé:'v:i~•:A!:1:~~~:!: ~~e:~~e ~.ál:~;ar bányaipar :. u~~;e:~edef:t ::i:~~~ 
1r.a éd társai e\Járiaát. A vltá· dúael. Sorra terjes.tette elJ pogntJ.a, hogy az egyharmadát é9 \ 1a Jelenleg \::uJlsvá;~: talán tudninak uereznl,;:ogy 
ban rhzn ·euek mind s;r.Ukse• :1.2; egyes szakaa10kbo1 ni: or- tiletae az .6.llam és a múlk két zc5bb koujunktura .,. semmi- most, amikor a nagy le& mo-
gesnelt tartottik az ~aégeal szágos ~ tekedeten eUogadott hatmadot u érdekeltek. Mlu-1eeetre 11em a bel.116 fQgY&Utii lia len, ne bukjanak el a 
illás foglalist éa a taná.cako- módoalwoU.t, majd pedig a tán ma a tlirvény már klmon- emelkedését Jelenti hanem az binyiuok pén.1h.linyAban. 
w rigén az értekes:let akó- 9-lk pont helyett a kövelke- 1dotta, hogy a Járulék fe lét e. illamokban lejátszódó Hdasi Addig nem lehe! semmi kllA 
vetker..ö hatirozatl javaalatotJ U\ ~lr.UI elfopdisat jaY&•1munki1, mUlk reléte-munkil- gl mor.galmakkal van ~uetüg lia arra, hogy a bányiazok 
f~•dta el: M> ta. tató viseli, mis módon kell ar. &élben ✓ A maga tés1é1-6\ Js jobb aoraba jUAll8,nak, mlg min 
bok B da I A kkantaigl nyugblr éri &llamnak a költségekhez bou.A helyesl.l a ~zénbehou.tall ille- den bánya be nem len saer 
Arulnl. Lett. volna erre mód, téknek, amelyet körillbelúl \'eive. Mert ha mink Itt ol• 
amld6n a Jó at:én konJunktura %~25 mllllirdra becilll, a w,. caón kénytelenek le11zllnk min 
TOit. de akkor es elmulaa1.ta- nyamunkbok nyugdljblztoal- dig dolgor.nl. akkor ~ uerve-
otL A.i illamnak vannak azon tásira való é.tengedéséL I zett bányúr.oknak hiába Ie11 
ban olyan bevételei, amelyek a Biró Pii a Rlmamur4,rlyl tár ~:!:~k a m~:;rza::~~ :! 
:!:Y:!~~ av::
1:~~:i::11f~:: aulat verérigugat:~o. t~mutak munk6tlanul töltlk majd tik e l 
A.. binyamunk u per ro 
ten 1926 október 3-A.n megta,. vl ösazege a bl1t011lt.'8 ellt'S j 
tott oo&igos értekezlete a Jeg; ói. teljes bének beU!rlté:sénl .i 
tarjinl munki.sok el)irWL pont) hu11 uiu.léka ehbei a t 
hawo,o'3bbao ,it«II a ,algó-1 bi,tD&ltúl ala-~g (4-lk 
Fötuólltja öket, hogy térje-- bi1t01ltáal köteleuttaég ót6dlk 
nek vt11za a Szövet.&égbe& b é,·ét61 a huszadik évig ter.ledli 
eték, amelyet küUőldr61 beho- ~:t ,::::ié!:'ia~o:r.l~to: t~ az év nagyréuét. . 
zott 11.én után Hed, ezt a:c ösz irdekeltlég_ébe éa 6ket ez a Tudom hogy a bánystlrsn• 
aieget, amely éTente t6~b 111:Ui ii..Srdéa .sokkal kö'!elebbr6I e-i 81.gok minden héten le akar-
árdot te11 ki engedje át a nyug rlntl, mint ml.a OlemeL Evek JAk majd vAgatnl a ucrvezet~ 
d!Jpé.ntár résaére. Véglll t.érte óta belevittek a közvéiemény-1 binyá.azok flr.etését, és nem a-
az elnlikl6 Allamtltk.ir , ne to- be olyan hangulatot, hogy a I karnak rvaJd t6bbet fizetni, 
klntae el('.D kérelmeket ~k nyugdlJaaok a köipontoaltáa mint amit most nekünk flzet-
01 millaan előterjesztett klvin folytán Jobb helyt:etbe kei ül• nek. 'Í:n erre u:t mondom hogy 
ságnak meit ezt a bányamun- nek éa IDOit azt IAtJuk , hogy Ilyenbe nem mehetnek bele o. 
kbolr: jól megfontoltik. ekéu a hely.:et rouzabb lesz. A f6- uervuet vezet.61, met t ak-
napl tanácakod.son tárgyal• Indok 81 volt, hogy a helyher. kor miért flr.essék majd a sr.er 
.ik & klv.inatoe, hogy ezen kötöttség meguünJék. A.lapoa vezett bAnyászok a unit ha nem 
kérd& Jr.özmegelégedéue ny::r niegfontolia utin ·kijelentheti, tud a uervezet se több fizetést 
egJiitet uerve:r.kedéseel ,·e-1 evelben m\ndeP toYibbl eo-
gyék fel a harcot a Wnyamun-1 egy teljes év alapján a blst.O• 1 
kbolr: összeae;ége érdekében. sltbl alapön1eg 2-2 st:i:u-
ha~h:~:;:~1:=;a:f;1 ~é!:.~i:
1~:t! ~~:~~~~ 
J óz.;ef elp.ök a tanicakodst. be évig terJed6 éveiben 1.::lnden 
1ekeutette. további CC' egy telje.a év alap-
• Jb a hbtOllitáai a\apö111ieg: 
Anket a d pJóliti ,alal111téri• 3~ szá:r.a,lékajirul. r 
11,a.lJan. Részletesen foglalkow.tt to 
vibbi && egye.11 uakanokhoz 
A népjóléti .. munkaügyi benyuJtott módoalthokkal, t6 
mlniar.ter a tárapénztá.ri ren- ként rámutatott arna, mlue- t 
rlnt Jehet6aéget kell nyujtaul, deletten·ezet t.árgyaliaara ok-
e~ae~:~éz:-~creuténr uoclá- !:g:ká:Ot!;~itv:'~'::!!e; ~~!~r:o:n;~lj~!n: 1::~n;e:!~~ 
tóbe: 7-ére meghh·ta ugy a hogy a külföldre lúvAndorolt J 
munkú. mlnt a munkiltató munkisok vi11z.atér&iik esetén 
érdekelt&eg'eket, hogy a rende-
lettel ~1emben állbpontJukat 
l11t.ák képvlsel6je e.iólaiL föl, nél pedig 30%-At, tehit kö-- re a szer\·ezeteL 
azutáP , müvuet6k és bánya- rülbelül a munkbok 161',-ár A uerveiet \'ezett'Slnok ra• 
skolú altisztek, majd egy i:1- é rinti ez a kérdé!!. A Rima, 8. ~aukodnl kell legalább a mai 
e a céba berendelt óikl l ter- melyet eddig Ínlndenkl antl- tl"Zetésekbez és uon nem lehel 
mester, akinek ai volt u uta- azoc.lAllanak igyeker.ett feltllc. uJ szen6dést kötni. És nyom-
ltAsa, hogy dicsérje a Rlru;:. telni moat Igazolja, hogy 20% !>a.n meg kellene indllani a 
tAn1pénzt!ró.t, a.zutAn a sa\gó- 01 járu lékból több nyugdiJat uervezetnek egy nagy szen ez 
tarjáni ébredlSk caoportja, a- folyósltott, mint amennyit a J...edéat, hogy áprilisra mennél 
kiket az a Hraskó képv!Aelt rendeletlervezet mutat. Szük• több taggal Induljanak harc-
ki a háboru alatt nem egy aégesnek véli , hogy az á llam ba . 
ellSzc'S leg szerr.ett Jogaikat vlu 
azaltapflk. Az önegJ"e1r. & i1 1 
klfejt!lék. vák nyugbérénél a 76 uúa-
A tan.iC3kOzásou ezutJ.n kJ- lék releme lendő 100 azózalék 1 
tünt. hogr llrenkor milyen ao- ra a nyugdlj ""'' nyereség r kan vannak, akik munká&kép \·Agyból e lkövetet blincaelek• 
SZINIELÖADÁSOKRA 
T ÁIICIIULA TSAGOUA, IALOUA 
MEGHIVÓKAT 
PLilA TOli T. IIIDOJEGTEUT 
ES LIJIICK. TICIETEUT 
LEV!LPAPIIOIAT IGlLITI 
ALAPSZAIALTOüT ES 
IAIIIIL Y!II IIAS lffOIITAT-
V illOüT SJIP DVJTIL. 
BEii ES l'lllffllSAII 5ZAWT 




ztrijkot csinál~ ott é& ezért a Já1u!Jon houá, mert Jényege3 'És ujra csak azt mondom", 
katonai parancanokú.g beruk- 11ocl6lla megoldást éa jarulbt hogy a bá.nyá111.ok csak ak-
koltatta. Ezeket köv1:;tte a1ut6n .illami houájárulAa nélkül kor gylhlnek lgaz6n, ha be 
utolJira a salgótarJinl "galda• nem tud eikép.:elnl. t_udjAk 11.erveznl u egész E-
sigt azakegylet képvl...,16j6- Papp Géza Allamtltkir 03'!• gyesnlt Államok bány6.1!1Ságit 
nek" f~szólal.isa. 11eroglalla. röviden a tan6csko 
' 
A banyamunkA.sok -oöv,na..-1.. záe eredményét, amelyben hl- Egy Weat Vlr&lnlal bi11yú.&7 
gétt'SI el6terJe1u:telt Jan1Jatto1 vatkoaott arra, hogy voltak e-
ényegében ruind hou!já1u'.t, gyea bányatelepek, amelyek- J.. lbn'&r Bin1ia1la,ot 
n:8! : : ;:;!1~:ze~i;~s:~!~ ::~t~m~:::t~I ;!=t \::~ biDJÚHI: lrJil. MlayÜlekr61 
lnUbb a ?'&llgra vot:.vtkozóar, geket, ugy azoknak a, öuzes- W.yblüaak. 




altlartek képvtae;ISJe pedig 36 bo1blok I a szolldirltáJ eh·é-
:~:u::g:~:l :d:~:a!f re'.z~ ::~ r~:;; e~i!:~a~::::~ ~I. J. C. H~SON 
re megillapitanL ezen rég hut:ódó kérése végre l'eirerroa 
A munkáltatók képviselete közmegelégedésfe nyerjen be- WJ..11, W, TJ.. 
nevében e16H6r felar.ólalt Cho• feJez&L i.. tan.icskoúsról Je- IIUHUS SUl"PLY eo. l'U. 
n~na:;:~~ai ~::!~!:;~;~z::: ~eenk~~ ~oz~e~e::~z;n:te~ls~:: l!t.«ran1u mllftktt klu~k ' 
tója, aki hangsulyozta, hogy dott a megjelenteknek és a x..-.,. "~1• 1 
::k ia
10
é~~~;g::,oc:a11~.:::~:~ tanácskozást 'berekesztette. • Pontoa kluo~11111„1 blrto■tto111 
kell azzal, hogy a teheivisel6 (Bányamunkb} 
• 
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A Magyar 
B~nyászlap 
as amerikai magJar biD.yiuok 
eg-11tlea la,,Ja, melybc51 megt.u.dhalja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA. 




mJ.nden dolP,bu. la.ltMlol&l 11olgil, 
alAiea Qa- dijme.11.teau elltlt6al. 
A uollila~ért aolla M1DkJt61. eu 
oe•tet. ae fopdtllllli: el ff nem 1a ro-
gvak elropd.D.L 
semmi e17ebet Mm ur11.a.11: u-
út, ala~oe,- lila leji.rt eJMiHlNe N 





Ba O■ ueret lapank.ra ■J elliflletlikei, uért 
aJándékbn rf11elttJtlkt melyrlll blinbbel u 
7. olftlH meg-JelHI hlnletédnkben talüliat 
• A Magyar' 
Bányászlap 
15\Gtisetéal ira eo 6ne I dollir. 
J..,.U.niba, Rcrnillliba., Burpr-
laub& a dollil-. (Kaaarorui,: t► 





1 924 november 4 
óhazai mesék .... 
(P'olytatia) ott töltünk, u:után hata m együnk ~ tel-
éplttelbeted htzunkat ott a hegyolda l-
- Otlhonül6 USIOny u én releaétl:em - ban. 
nólt S1lv6&. 0 takaro1 lakúban a még Szivós é lénk fekete uemelb61 suretet 
lnkibb szép t.ertben leli örömét. · sugá.nott feleaégiSre ée d rta a relelu et. 
- Nagyszerü, Önöknek adj'uk a mérnö.kl - "Uj életet keadenek" - ebbe a pA1 
Jü.iat, melybe1 kert Is tartozik. Jelenleg ü- nóba vetette Etelka .a1eményaégéL 
" reae.n 6.11 , mut nc5tlen mérnöke ink nem - Nem binom .. . mondta Cllénde1en : de 
TfWIJr. Igénybe. csak a gyerekért teszem, hogy ne Jegyen 
(Sseme 11ögletéb6l fi gyelte, hogy minö apitlan. 
h&tút t t!!_rnek Et\ lkira H avat &! ea - Ast se binom, csak velem gyere, 
a hatia Abban mutatkorott. hogy Etelka Fele~ge keze ut!n nyult. de 6 ugy el-
sóha jtott ) kapta, mintha Uiles vu érintette volna. 
- Én se b~1cm ml'gpuhltanl a fele~ - S1lvó1 uonban nem 1érUldött meg, beérte 
gemet, htt ar urak hogy tudnik ? - ln- ré.l k lbé.killMael 11 - esyelc5N!. 
Clfelkedctt A.ndrta. Elég volt neki, hogy aka1ata n1egint gyó 
Etelka vasvilla sie111e.ket vetett •'i. zedelmeskedetl 
- Ha uép szerével nem j6n elvtas. ük Mikor is.mé.t meglitogatta öket a k,i•. 
er6veJ - mondtiLk egy1,1erre a1 lk1ek. 0 1 Trauben, n1050lyogva lgy O.dv61ölte öket: 
vuott mir regényekben ilyesmit, usy-e, - Hit ha ugy teWik megtapasrtaIJuk 
Vagy nem s101lott regényeket oh·J.ml ~ Brallit Is. 
- De 111:en. • - Derék - mondotta Eduard. Te~,\ '. 
Etelka fölélénkült s most mir 1cg.:nyel: végre re11dben vagyunk. 
körül forgott a beué.d. A két Trallben ti é- - Xem fogjik ruegbbni u c)lt Heni lk 
fia volt és kedves. be keiiett ma;;;.i.nak s nyájasan nélett Etelkira. 
Yallanla hogy 6k olyanok. mint a r .:..1, é.nyek - Pedig én attól félek , hogy megbinom 
l>en elc5forduló u~ak . Élvezet velul. ei,n·ütt - kételkedett 6. Nem szeretem a bocll• 
lenni. Hhaigának pedig ml tagaJá.;, Jól kof'OII nd olAjokat. 
uett. hogy foglalko1nai,. n ih:, tle .11. k„t - Majd mega1okja 6ket. Ok la felelMI -
'rrauben IJ.vodsa ut.in még!& ha1aggal ritalnk. AzulJ.n meg nem l1 le~ sok dol-
, timadt Andrú.ra. ga \'1!.lük. 
- 'Ha esek engem nem ha,;yWJ. I. béke- ~IOlt mir e~iitt tervezgettek, hogy leu 
be11 én megmodom nekik, hOé,Y 1·1i.toban "mint lesz. 
vagyunk. Minek boloudltja t'5k.et avval, - Leginkibb uért fogadtam el a T1 a-
hogy én nem akarok BraUiba menni? ubea urak ajá.nlatl.t - mondotta khöb!I 
- Akk01 hAt akaraa! ! Ugy Jól van. Szlvóe, mert nincs bt>nnlik eg) c~epn bíl111-
, - Maginak minden tré.fa, m.lndenb61 k.J keség &e. Ami gyirtulajdonOM>kban rlt • 
médiát cslnil. még abból le: amit én hoho- kasig. 
mig sirathatok. Most mi i a.wn ta.nal.oJtak Sdvó •éli. 
- Neked meg u a bflod kedves ft>le&e- hogy egyenesen BrallAba utauanak e, 
gem, hogy tul komoly „agy. A kotMlyUg mint a gyiiosok óbajtott.ik, \'&gy pedig 
pedig majd akkor lilik houánk , ha mea• köSAé.k magukat. hogy néhány hétre haza 
öregszünk. ~o de azért a kedl'edért mos- tfaogat nak ! 8 i:wn:,-o~ uogy mi•,,l).:elu5jü4 ' 
tan nagyon komolyan belli élek, mind egy 1:et a Bükk felé hui ta a &ilvilk, s Ba114 
~p. mikor MJU ptédlkic:lóval keserlti a dit a t a ru. nyoat ait>rették volna bemutatni 
hJvelt. Hallgass ide! A Trau'llen urak ajá1- ö1éiknek. De a:r: Amer lkib:m történtek 
Ja.tat vétek lenne el.ualasztani, oly Igen ,11.n ml ntlketten féltek nlamlt l51. Andri.s 
kedn~W. De mt\gtre fogadom el, ha nem atlól hoey l:.te lka e.1 11,.,ndJ.a '- r )il.nak 11.t 
}ös:z \"elem. Béküljünll ki . Gyere ve.J„.m, Ellt n hls1ó1 li t. 1 a rokonstg a kkor lebt.'-
ha nem 11 kellek nekl!d. Mellettem a ma 4 r..z:éll arról, hogy Brw.lllba kö\·e~. Etcl-
gad asszonya vagy és Bandinak mcgadha- ..:. 1„ attól t„rtOll. llv11,; llé!:'l' lndjn ma-
tunk minde11 kén,·elmet. Emlékeit ni., gAba zi rnl holdogtalansAgit él akkor ö-
hogy Amerikiba Js uért hozattalak ki , röm helrett csak bánatot visz áldott é 
mMt ai;saooyf6vel m.ir nem taliltad rua· oP:.ipJ•nali.. ,a.. 11,,e11 ·- t1en l!p;y •:i:-1:• 1-ek l n\. 
gad ugy apidnAl, min t Jhykorodban. M .:i taaigába. A:i:ut4n klss4: uégyenlleal!tt b , 
•, gint csak u~· lenne. Felejtad el ami volt , hogy 11ép fiatal uuony létéle nem tudta 
Brall.tban uj életet keldünk. Egy-két het eléggé magRho:: kötni 81 uráL Még tAn 
EGY Jó BOROTVÁftA 
a1 h1den emlrtf!rnel uilD're • •-- Sol 
péa1t t ■i Oa meirtalarllul, ba ~ 7• 
Hl llorotd llodlt. Ehhu n al e,7 JA 
beroh a u ll1ére.. 
Ml TEl:JESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
ha nn nem a •ar,ar a,. ,,.,1., n 
EGY UJ ELÖFIZETiT, 
Ha al■e1n Hl'Otrin u~ ..-, a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
d m i kJtlaf re...1-11, 1 ""••h• IJ• ·"'· t.., 
• N-trl> n,-1 111 11 111„rll111I '""•t•• hánt• 
. ,., ., f' IPt l> rlll lrta annalt uen6Je ft a 
•nllrhr ., hlpunlrh11u Olf'IC)f'tt>111. (,r 1a -1 
,1 11 ,. ,... ,.,u, l'llff •en mlr a k1h1•lf't tart. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
IIUIL[ff\'11,L.E. KY. .... .. ~
Kósza Béla la ésire1·enné. 
:-.em kfüö lték egymi1sa1 ugran gondo-
1· ,111;1, .. . , de h, • \·áhyukat elll"!Jr,.-, u;:·: ha 
l.iroitak, hogy Jobb lesz egyenffen Brttl~ 
liba menni n u ·ártu\ajdonoaokkal.. Azutá" 
majd ha eJhelyezketdtek, megsaokt.ak, E 
te lka ha:zalitogat Bandival. Hiszen Bra1l11. 
mé.r közelebb van Magya,.or&1Aghoz, ro lu~ 
Sharon. 
• 
A IAJli,UVAI BACSO IVADEKAI 
Ina t SZBNTIIRE I X ÁIIT H.\. 
Hajó-utjuk kellemeeen tel't el eltek intve 
a firadalmaktó l a vuuton is Jól ére:cttck 
magukat. A gyár0&0k els6 012.tályon utaz-
tak s Szlvósék a másodikon, de atért ilO• 
kat vol tak egyillt, mert a nagyobb állo-
mAM?kon mt ndannYlan lesú.lltak. e:g'.yott 
étke1tek, s a gyl/l oaok b6séges. eledeleket 
rend P.ltok 1 :u:onk lvíll l11 elhalmoztá:.: &n• 
dit Is anyJé.t Is cukorké.kkal, gylim/Jlecsel. 
- Nagyon elkényertették az urak a 
csalé.domat - tiltakozott néha S1lvó1. 
- Meglgértük, ho.gy }ó dolguk le.n. 
Mer aztán az Ön cs.a1'dJa lesz a ml csa-
ládunk is. Remélem nem fog megnehe1tei 
ni, ha mint nGUen emberek néha beé.1-
Utunk Önökhöz vacsoré.ra, hogy el ne fe 
!ejtsük milyen a hbikoBZt _ felets Heu, 
a lk. 
Nekünk lt lenek a magyar ételek tette 
hozzá Eduard. Budapesten többször volt 
dolgunk és Ismerjük a paprlkAa n lrkét 
meg a turó3C8.u11át. 
- A 1éte1 azoknál Is különb. S merem 
illltanl, hooy ezredik as.szony sem t.i,'. 
olyan rétest hu1ni, mint az tin feles.égcm. 
E l lehet fu jnl. 
E1 a dicséret Ete.J,ká t 11 relvlditot-
ta. 
- Tartjuk uerenesénknek, ha ne. rén, 
asztalunkhoz beülnek a1 u1ak. Majd lpar-
kodok kitenni magamért. De mit 1$ be-
~~~e:~ ;;; k=:~it:ttfe~~:n11? A::::ká~':~ 
e ladtunk mindent 
- Brallában pedig bes:zen:ilnk mindent 
81
~ ~~::v:;~:~ :,r haza? türelmefün-
kcdett Bandi. 
Mikor végre megérkertek nem t:.tt 3zi-
voeékra Jó benyomást Bralla. EM!tl az csó 
és 11 Is houájárult, de még ki tagat1i1at:. l 
milyen nagy killönbség \'an egy Amerl~ 
kal és egy romAn la vlros között c!.;ő pli-
lan!Asra Is. 
A gyárosok a le&:eltö fogadóban lle-
lyezték el Szivósékat, de bizony, a. UJ1t:\· 
ful& abban Is. gyenge.lábon állott.. 
- Jaj nem telll:zik nekem eí a hely it1 
l'Oha ae siokok meg! - rémüldözött Etf.ll-
ka. 
- Azt most még nem tudhatod. 0e' 
ha csakugyan nem te t:u.ik a helyt':!:, hll,• 
marosan odibb illunk. Hisien neu. \·a-
gyunk ÖJsieee:ketve a Trauben 1.uakll.al , 
blUiltta Autl rás. 
S16 s incs róla, 11 11 éjszakájuk ae.m 
~~lt kellemes. A 114.lló éttermében egész 
llJjel tiBZtek mulattak g vad Uvorny.i.Juk 
lármiJa rel rlautotta vendégeke1, bd.1meny-
n:,•t f'! e 1 Is voltak töródve . .\1ég Sandi i1 
&lr t. patyolat hörén holyagokal huz1.ak 
ki a, p ... kik. 
Itq;gel sütött a nap, bea1 anyo.iott min• 
'l'nt, & a gyáros.ok aulomobtlNJ , i1 ték 
rm.gukkaJ a kis családot. Etciil.i le\·erten 
n,lt, 1 elffre fáit attól, amit litnl ~og. Ami, 
kor lesú.lltak kellemcs.en csalódott. A gyár 
telepen már klvülr(il meglitszott a nt met 
tu1R :ldonoso~ rend és tls.zw;Ag 11zen:tete. 
A icyir kö1elében egé!J.Z sor egyforma ke1 t-
te l ffveiett ealnos munkAs.hA·!. Kötöttük 
egy nagyobb h:léses épület piros es<!répte • 
tl5s mint a borsódl házak, - a mé'IDöki la 
káa. Kertjében magas fák bolongattak, 1 
teteJél'e örökiöld- növények kueztak fel. 
A hbtetOn ragyogó tollu galambok tipeg -
tek, tollAs.1kodt.ak._ 
Eduárd megállltotta az autot. 
- SzA.lljunk le. A z asszonyka kedvetlen, 
mutuauk meg neki elós1ör 11 a lakást... 
, Hát att meg hi kellett mutatni! Tágas. 
uell61 szobákba nagy tlikö1 ablakokon' öm 
lött b9 a napfény, népen klfestetc falakra. 
A padló parkettA&. A s.:zobé.k egymásba 
nylltak I ai épltés.:z a fürdl5.nobáróJ -.e 
releclkezett meg. A lakás tervraJiát nyll-
1·án német épl tész kés:ztteu e, mert a tilt• 
d6szobá1a nem nagy sulyt rektetnek a 
brailal el6kel6ség se. 
. Etelka au1ony szeme azonnal !itta, 
bár ilresek voltnk a. azohák, hogy berendez 
ve nagyon kedvesek lei;.znek. Fel Is vidult • 
Andris mOflOlyogva vágott fe lé a uemé-
vel. 
- No anyjuk ... különb e:z mint a ; egy 
zól lakás BAnfalván. de Kálm.ii.n bátyámé-
nli.l lll alábbvaló, pedig ő föhivataÍnok. 
- Meg vo.n elégedve, - l:éi dez1e Hen-
rik. • 
-Nagyon, csak mindjár t Itt maradhat-
nánk. mert a szállóból i:.tökhetném. 
- Még ma délután vehetnek egy szolit\ 
ra való butor t ll egy társzekét elbozza, 
His.ten maguk Amerikából jönnek , ahol 9;z 
emberek hozzá vannak szokva a gyors cse-
lt..k l'éshe:z, Pénz annyi áll I endelk~és.ükre, 
amennyire szükségük van. 
- Kös:zönöm, hoitam néhány dollá rt 
vetette oda Szivós öoén:eteaen. 
fl-"olyrar fi~a kÖVl'l kl'zikl 
EGY NAGVSZ1:NA81 GAZDA reutül teljes egyetértésben élt rei éa Ismét el aka1ja hagyui rongatta. A IAny nagyon ,szJ.• GYll,KOS \'ÁNDOR r,EGÉNY piacról a1 asszony. Még ak- ' SZ t:RELElU 'ÉLTP.SDOL 
A0 l'ON 0TÖTTE R OTLEN feletJégével, 'akltt'51 hirom gy,u férjét él gyermekeit. Emlat •. vfre vette a uldút, meri ki - - 1 kor 11 csak a lakás belseje é-1 .MEGGYILKOLTA ALVÓ 
}' ELESÉGÉT meke ts ,·olt. Eze.16tt néi,n' hó- felelöségre vonta Calk Ano_i.t , 11..11.ladt a kuth~z és beleugrott. A JAs.zfel915sientgy6rgyl or4 gett. Alig nyitotta k i a konyha B,\R,( T,IÁT 
__ nappal a1onban Németh Mi, •ki kijelentette férJéne.k, •hogy Mire. klhu1ták m.ir halott volt. eiáguton chkáló Jova1e11end6- ajtót és~evette, hogy a bels6 -- • , 
Véres családi dráma jAtuó- hilyné eisz0k6tt huulról egy nem uereU & végéJYényeaen Amikor a tiszthelyettes meg- rök egy embert tal!ltak az :;zobiban tilz van, be akart Kurta ~ános pocsaji legény 
dott le a békél.megyei Nag)- s.iénási flatalembelrel. Nem- elhagyja, tudta, hogy kedvese öngyllk~ orsiáguton fekve, akinek a s:z l rohanni, de megbotlott valami barátjával Luki.cs Jáno~ l e-
uéná.s k6uégben. A köEaég sokin azonban vls&zatért fér- Németh. aki saolld terméaie d.got követett el. elörintotta vetájélán öt-hat milliméteres ben. Rémülten vette ésire gyütt meggyilkol~ Ahniiban 
egyik Jómódu gazdi ja, Németh Jéhez és javulist lgért mire a tü ember volt, elGe:aör kérle lni u olgálatl fegyverét & mellbe s:t1Uri.s volt. A gyllkouig csak hogy a pólyás gyerme~e a föl- Kovács Jánoat. Tettének oka. 
Mlhily 1zép fiatal feletJt\gé.t, férj gyermekeire való tekln- ke:zdte u asuonyt, hogy tekln 16tte magit. t1etv11111élye1 til• kevés.s,el a csendörök érkezése dön rekstlk és ~ellette a házi- uerelemléltée volt. A tö"ény 
Cal k Annit, egy mingorlófi- tettel, ai aaazonyt viaua la fo- tettel gyermekeikre ne hagyja dt'51öl'éseel 11dllltott.ik a pécsi eltilt történhetett, akiknek 11- kutya nyalogatju nyÚgodt.an a azék a gyilkosokat H évi fegy 
val nyak11lrteo vágta, ami- gadta. Azonban kei ülö uton ér el t'5t , as u szony aaonban hajt kórhhba. kei{llt' 11 elfcgnl egy magit kis a lvógyermek arcáL A belső hiz1a ltélte a védt'5 k fellebez-
11.ek követkeatében a fiatal asi teaült Németh i:M lbily, hogy hatatlan maradt. E>r re Németh (Pesti Hlrlap) He~edüs Istvánnak nevoLti vi.n szobában hétéves kislánya ak- tek. 
dQny azonnal kl11envedett. (eltaége Ismét viaionyt folytat ia erélye.ebb hangon fakadt ki ____,:_ dorlegényt a kll1elben. A~ il- kor már tel jes.en összeégve fe (Pes.tl Napló), 
f-lémeth Mihály éveken ke• egy másik u.énisl tlatalember ée nemére hinyta a, a8HODY BÁCSAI.-ÁS Vf;;RES KAP.JA litólagOfl Hegedüs elmondotta, küdt a földöntött böa,6 mellett -
ll"
IIIKIIIIII nak vlaelkedélléL 816 eiót kö- - - hogy Jáufel1611entgyörgyön a Ugylát&zlk a kislány a1 utol.fil EGY SOKFALVI XE RESKBDÖ 
vetett. vég{ll vea:zelt'!déuli, Stark l,noe 38 ávea bicul• köuégl 11:ocsmiban egyiltt volt J>F!Cben menekülni akart, ki BEZÁRKOZOTT EGY t64 
majd ké.st'5bb verekedéa96 ta m&lll lakoe öaaieveszett Mand !&meretlen ildozatával, pén1t akarta vinni a kisgyermeket a SZEJUltNl'BE ÉS 
MAGYAR HIRLAP 
jult ■1 ügy F ojtogatni keid- Jer Antal 25 6n1 galdad.gl sejtett nála azért ribeazélte, konyhiba, de az égési fi}dal- HALÁNT:2:KO:N LOTTE 
ték egymist és. a dulakodis. he e&eléddel S1óriltá1 köiben hogy klllérJe el VA.moeg-/Orkre, mak megakadilyo11J.k aúndé- \ llA.9ÁT 
~ vében Németh Mlhily a,: igy Mandler egy doronggal ugy fej ahol pénzt lehet k6111t1DI At kának keres~tüJvltelében A - .... . 
. u eg-reUea raclflálb mag7aroru41 ■apllat a mellé elhelyezett miLgorlót beverte Starkot hogy a 11eren- or11águton azután nekirontott földrees6 kii csecaemt'5t a11után Somfalva közaégben e~ Kis 5 kapta fel és azzal nyaklilrten c■étlen ember belehalt M!li116- uebkéaénl mellbeazurta éll a _ 5eztanét61 veietve - a Alajos ne\-Ü házaló keiffledo 
§ rigta fele&égét . M ua10ny ■1 1dbe. A gyllkoa caelédet le· ni la tali lt 200.000 koronát el• kutya klbur;ta a konyhába. A4 fantaszt ikus módon vetett vé-
J. mq7ar lormáa7 által betiltott TD4 cfmi ■apJlar i :;~önko;: u~t::=-n e!:!~\e~ ~;~ttjll~;-:~!~::: J1i. ;:teff:g:::!r~:1:i~ ~~~k~: : 1:ia~t k:::;:t i!;~;:;:~ !;~ ::egé~:!!:!~i !g!~::: ,;:t 
l■ -~tin&I e11a61Jil § dett. tu Allapotban ö1111eve~ftt könyvbll l megállapltották hogy il.órhAzba kellett s:zállltanl. t,.s. és mAr több l1ben me.gaka.4 
~ Németh Mlhil~ akr:1ko1"": :::a~s:::r::;ld~l:!8~ ::= ~;~!~lalko~~t;:;:r~!,!1:k~ él --o- (nit) :~~e::~~ e~o~ .:~~;1~:~:~ Ha,u 6haul e&embreltrfl po11 t&aa11 akar UJé.lto1u .:!!: elkövet~ után dOn én je e;; 11urt a nála Jev6 dl11n60HÍ (E<t~) HÁNY,\ROBUANA.S MEGOLT joa össiev~szet nffvérével és 
lennJ, tl1e111en eUI a legolcsóbb, le,érdelesebb H leg, 1 =~:'::ea\ et&~ ~ta;:, ::nhel~e~, !e~ se!eg::1~1_ 61;;;:7t~'~:~ . DO RZA~ZH,\J,ÁJ, ~!Es:Eu:~/~.;~~~!: !:;~!to~~e~l~~\~~;1~ t 
tartalmasabb napilapra, 1 ték. (P esti Napló) ~~:~e~~:~5:t~ Sz~~~::i CMbal Istvánn é bögremajo- TÖ }IE0SEBES0LT • :l~le!!.::!•I, ~l::r é~=m: 
S -o-- tel és oldalba simta 1s.ebké11é- r l a111zony piacra ment , ~ká• A baranyamegyel Villánykö- öngyllko.ssé.got hajtson végie. 
F4m11nkatl.rW t:.ELEKY Gf:ZA é1 llORA FERE!i'C g HALÁLOS SZEBELlll DRA.l[A vel. Szente sebe életVeaúlyes. s.iban hagyta bölcs.öjében fek- vead község binyijiban bor- Amikor valóban magár.a. ma• 
. g - Schlosser Istvtn 42 éve& vt'5 kis !Anyát és mellette 1 zalma1 robbanás Wrtt!nt. A rll.dt, egy üres ruhas.:zekrényt 
Ellífllet&I ba hnoaltént '8,0tlO mauar loro- ~ Sárok batánnentl kö11~gben cs6sz ö8Bie&1ólalko1ott néhány éves kts.lányit 11, akit klokta~ robbaná& következtében · a bi· leöntött: petroleummal, meg-
s!i l"ltéz !Akos lóuef viml5rtlu.t béressel, akik körill a.1 egyik tott, hogy a l&kást IM Ja -ma- nyában dolgosó :Blum József gyujtotta, hhtelen bed.rkoi,ott 
HegreadeU,eUi JUGYAR WBLA.P § helyettes, a kö11égbell vámkt• Mésú.:ros MátyAs, kap!jival gára és ne bocsájtson be ~ n, és Klaog Ois,'1• bányamunká· ebbe a1 égt'5 ar.ekrénybe és ba-. J=: rendelt.lég veutOJe a. köuég ugy teJbevágta a cs6ut, hogy kit oda. A Iakáaban Ismeretlen 1nk azonal meghaltak. Smlth lántékon Í6tte magát. A szom-
Badapf)lt, TI. J.aU ÚIJ a t f7 kocam!rod.nak lányt.val, a 16 a1 életTeelélyesen megsérült. Jínos mukavnet6 pedig aulyo uédoll mir cs.ak megueneae-
1v:~H1;!:~!~u!''~:~c:{~: ~: t~ :nzd: !!~rás minden esetbe~ meg ::::i ~!:e u:!~1~1•n::11:ttn;~ san megsebeilllt. dett hull ijAt találtik mes-




jöjjön Himlervlllere dolgozni. Vao elég rend!.lbünl:., 
ugy, bogr állau.dó munkl.t tudunk _adni. 
M\utin tennel6eünket illaod6an fokoaoi kell. 
m1g a havi 50,000 tonnit e l nem értük, il\andóan 
~,euüuk rei uj entberekeL l.adolókat ée kompánia 
-.rnuki.okat Is. 
,löjJi•, nu Jrjon r tjrsaág .t.lmére. 
. HIMLER COAL CO. 
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